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SERVICIO TELEGRAF1C€ 
-Diario de la Mar ina . 
EWAWJír Síia Î A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 12 de dicienihre. 
Acocho se e s tronó en el teatro de 
la Comedia una obra del insigne no-
velista P é r e z G-aldós, titulada Los 
Condenados, la cual no ha gustado al 
público. 
Madrid, 12 de diciembre. 
C a s i todos los per iód icos de esta 
capital publican el telegrama que la 
Junta Directiva del partido Refor-
mista ha dirigido al diputado s e ñ o r 
Amblard, relatando los sucesos o-
curridos en Cienfuegos. 
H a desaparecido l a alarma que 
causaron las noticias exageradas 
hechas circular, merced á telegra-
mas de esa, por los diputados de 
U n i ó n constitucional. Probable-
mente se tratará hoy en el Congre-
so de este asunto. 
Dicese que al primer Consejo que 
se celebre l l evará el ministro de 
Ultramar la t ransacc ión que tiene 
estudiada para llegar á un acuerdo 
en el proyecto de reformas para las 
Antil las, y que remit irá la formula 
de dicha t ransacc ión a la c o m i s i ó n 
de diputados que debe [emitir dictá-
men respecto de dicho proyecto de 
ley. Cuando é s t e se ponga á discu-
s ión se sabrá quienes son los que 
rechazan la citada transacc ión . 
E l gobierno e s t á dispuesto á man-
tener en lo esencial el proyecto del 
señor Maura. 
Pam, 12 de diciembre. 
Se ha iniciado la mejoría en la en-
fermedad que padece M . Pasteur. 
Londres, 12 de diciembre. 
L o r d Hosebery. presidente del 
consejo de Ministros, pronunció a-
noche un discurso, en el que dijo 
que los ministros de la Corona es-
taban resueltos, s i s e les facultaba 
á impedir para siempre el derecho 
del veto de la Cámara de los Lores . 
Nueva York, 12 de diciembre. 
A v i s a n de St. John (Terranova) 
que como resultado de la czisis fi-
nanciera porque se atraviesa, han 
suspendido pagos la casa de Prow-
se. H a l l y Morris de L ó n d r e s y la 
do Job Brother de Liverpool. E s t a 
ú l t ima con un pasivo de 7 0 0 , 0 0 0 
pesos» 
Londres, 12 de diciembre. 
Comunican de Constantinopla, que 
el Su l tán de Turquía quiere evitar 
la acc ión de las potencias europeas 
en lo relativo á los sucesos de A r -
menia, y en consecuencia, se espera 
que el ministerio turco haga dimi-
s ión . 
Londres, 12 de dwicmbre. 
Dicen de la is la de Madagascar, 
que la reina R*anavalo ha tenido un 
gran disgusto con su esposo, y que 
el comisionado francés Mr. de V i -
lers, ha salido para Europa. 
Berlín, 12 de diciembre. 
H a sido detenido un redactor so-
cialista por la manera como ha co-
mentado el proyecto de ley contra 
los socialistas. 
Boma, 12 de dicimbre. 
Mr. a io l i t t í , ex-presidente del Con-
cejo de Ministres, ha presentado los 
documentos referentes á los fraudes 
cometidos en la Banca Romana, en 
los cuales se prueba que se hallan 
comprometidos varios diputados. 
E n su consecuencia, los radicales 
han pedido que la Cámara tome en 
c o n s i d e r a c i ó n inmediatamente ese 
asunto, produc iéndose con tal moti-
vo un debate borrascoso. Se ha dis-
puesto que pasen á una c o m i s i ó n 
dichos documentos. 
Londres, 12 de diciembre. 
Telegraf ían de Tokio, que el lunes 
de esta semana las fuerzas japone-
sas derrotaron á cuatro mi l chinos 
en An-Tong, sufriendo estos cien 
muertos y muchos heridos. 
Por parte de los japoneses hubo 
cuarenta bajas, entre muertos y he-
ridos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
lVu«vii~Vorfep dicietnbre 1 1 , t i títé 
5 i l leta tantc, 
O i a w einuinoiMS) A $iftc55. 
Onteuos, á 3 4 . 8 3 . 
D©3ca*att)p4i)^l comaTelal, Cií d i j T . , da 3 á 
4 oorcioaUt. 
Cscaliios sobro Lou-lroK, 60 d f T . (bftnqaer*» , 
4 H.8& 
líto-n sobre Parts, M di?. (banqoeroa), & h 
francos 17&. 
Item sobre Hamborgo, 60 di? (MMpBMÍtt 
Bonos registradee de los £BUulM'l7oldoi!, | 
por ciento, & 116, ex-cnpdn. 
Centnfugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
á 21, nominal. 
Idem, en plaza, & 8i. 
Recalar & buen roflao, en plaza, de S| i 8. 
Azdcar de miel» en plaza, ds 2| * ¿i. 
•toles de Cuba, ea bocojee, nomina!. 
El mercado, fácil. 
VEN'DIPOS: 9,100 sacos de azdcar. 
*Antee« del Oeste, en tercerolas, de $10.12Í 
8 uomlual. 
B»rtBap*tentMín!Mí8oU, W.95. 
lAm&reB, diciembre 1 1 , 
AíflCh. M^olHclm,flnufl, * 8j8i 
coaíria^a, pol. ms, ¿ i¿u 
Idem regalar refino, d »i. 
JjnsoUdados, á 102 l l i lO, ex-lntords. 
JJeecnento, Banco de Inglaterra, 2 i per 100. 
Gtatro por ciento eapallol, d 73#, ex-lnte-
IWií» , diciembre 1 1 . 
Scnta, 8 por 100, d 102 francos i 2 i cti. 
ei-Interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
1)8 telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Meeting Reformisia de Cienfuegos 
celebrado en el Teatro Terry la tarde 
del 9 del actual: 
(VERSIÓN TAQUHJRÁIICA DK LOS SEÑORES C. MAR-
TEL Y S. KNIQHT.) 
E l s e ñ o r Espinosa (don Miguel.) 
(A l ocupar la tribuna entusiastas aclama-
ciones saludan al orador.) 
Exorno. Sr. Presidente: Seiioras y Seño-
res: 
Si 1» medida de los deseos humanos pu 
diera ser colmada, yo solo ambicionaría en 
la hora presente ser un gran orador, un 
gran tribuno, para poder traducir el inmen-
so alcance, la extraordinaria importancia 
de estos momentos solemnísimos y augustos, 
en que un pueblo noble y generoso se levan 
ta y borrando de su frente el estigma de 
retrógrado con que quisieron escarnecerlo 
dice al país, á los Gobiernos y á la Nación: 
Cienfuegos no puede ser reaccionario, por-
que reacción significa estancamiento, tinie-
blas, ignorancia, horror á la libertad, temor 
al progreso, explotación inicua, odios fra-
tricidas mil veces malditos.... [losaplau-
sos interrumpen por algunos instantes al 
orador.) y Cienfuegos que marcha con 
el siglo, que siente refluir en su seno las 
palpitaciones de la cultuía y del derecho 
contemporáneo; que sabe diferenciar entro 
la explotación necesitada para vivir de at-
mósfera de recelos y desconfiansias y el pa-
triotismo purísimo que agitando sus blancas 
alas se remonta á las serenas regiones de la 
justicia {los aplausos interrumpen 
nuevamente al orador) Cienfue-
gos, que se precia de culto y pro-
gresivo no puede, no , contribuir á la 
obra nefanda de mantener dividida esta 
sociedad en opuestos y enconados bandos, 
convlrtiendo en sañudos enemigos á los que 
por su historia y por su sangre son herma • 
ncs. (Aplausos ) 
Este magnifico desportar de un pueblo 
hidalgo y laborioso que reivindicando sus 
derechos sacude la torpe tutela que sobro 
él ejercían torpes caciques, revisto una 
grandeza por todo extremo imponente; y en 
verdad, señoree, que me confunde y atemo 
riza el empeño muy superior á mis fuerzas 
de tomar parte activa en esta espléndida 
reuflión cuando todavía vibran en los aires 
y repercuten en vuestros corazones la pa-
labra varonil, elocuente y convencida del 
señor Delgado, orador que honra al partido 
reformista de esta ciudad de Cienfuegos, la 
expresión correcta y los conceptos valiosos 
del señor Campo, y cuando aguárdala cun 
justificadísima impaciencia á los que han de 
sucederme en el uso do la palabra; cuadro 
en verdad grandioso, al que sirven de marco 
y complemento ese pueblo trabajador y hon-
rado con su entusiasmo; osa brillante repre-
sentación de la riqueza y do la inteligencia 
con su altísimo prestigio y esas damas cul-
tísimas, hijas encantadoras de la Perla dol 
Sur, que han venido á consagrar este acto 
con el perfume de su belleza y con la excel-
situd de sus virtudes. {Aplausos ) 
Aquí desearía yo traer á los detractores 
del reformismo, á los que dudan de nuestra 
entereza y resolución firmísima para man-
tener en todas las circunstancias la integri-
dad de nuestro programa, aquí, repito, de-
searía yo ver á los encarnizados enemigos 
de las reformas para preguntarles si es po-
sible, no ya vencer, poro ni tan siquiera in-
timidar, á un partido que cuenta con fuerzas 
tan valiosas como las en este sitio congre-
gadas; {aplausos) ya pueden, sí, nuestros 
contrarios poner en juego todos los recur-
sos que les sugiera su odio profundo á cuan 
to significa un adelanto y un progreso para 
esta tierra; ya pueden convertirse en pro-
pagandistas eficacísimos del separatismo, 
enviando á Madrid los periódicos desafec-
tos á España, y encargando á sus diputados 
que los repartan á domicilio por toda la Vi-
lía y Corte, á fin de sorprender la opinión 
peninsular con la calumnia indigna de que 
todos los cubanos están de acuerdo con eací 
cuantos ilusos, que apellidándose pompoaa-
monto separatistas se han convertido, cons 
cíente ó inconscientemente, en auxiliares 
poderosos de los eternos enemigos de su 
país 
{Aplausos ruidosos interrumpen de nuevo 
al orador.) 
EL SEÑOR PRESIDENTE: YO suplicaría 
al auditorio que tuviese la bondad de dejar 
al orador que terminase los periodos; des-
pués pueden, sí gustan, aplaudir. 
EL SEÑOR ESPINOSA: Ya pueden, si, nues-
tros adversarios profanar el recinto augusto 
del Parlamento haciéndolo teatro de sus in-
trigas de bajo vuelo, fundadas en la más a-
trevida y completa tergiversación de la ver-
dad, ya pueden amontonar ofensa sobre 
ofensa, escándalo sobre escándalo, echán-
dose en brazos de un Romero Robledo, la 
personalidad más funesta para este país; ya 
pueden, sí, aguzar las armas de la mala fe 
p^ra imponer sus caprichos y convenien-
cias á un pueblo que los detesta y los recha-
za, que todas sus argucias resultarán inúti-
les, contraproducentes sus esfuerzos todos, 
porque no solo tendrán que combatir á los 
reformistas, á los autonomistas y al país 
entero, sino también á la dignidad española 
y al genio de nuestra raza que han hecho 
suya la causa de la libertad y de la justicia 
en esta tierra. {Grandes aplausos.) 
Pensar, señores, que la gloriosa bandera 
reformista pueda ser arriada para dejar si-
tio á la sombría enseña de la reacción equi-
vale á desconocer las leyes del progreso 
equivale á negar la virtualidad do las ideas! 
Desaparecen y se disuelven las coaliciones 
que amamantadas á los pechos del poder vi-
ven vida ficticia con el medro personal por 
acicate hasta que degeneran en verdaderas 
oligarquías que se desmoronan y se desha-
cen por descomposición interna, no bien «o 
rompe el cordón umbilical por donde reci-
bían calor, sustancia, sangre y vida de los 
Gobiernos. Pero los partidos que como el • 
gran partido reformista se forman en el seno ' 
fecundo de la opinión; toman savia en las 
capas más hondas del sentimiento público; 
responden á una necesidad inaplazable y se 
inspiran en sentimientos de concordia, de 
paz, de afecto, de respeto y de mutua esti-
mación; un partido que aspira & poner aquí 
tan alto el concepto de la nacionalidad que 
no lo alcancen ni la especulación en sus 
cálculos ni el mercantilismo en su afán de 
lucro; un partido que sostiene que la bande-
ra española debe servir en Cuba para cosa 
más grande que para marcar la línea díví 
seria entre contrapuestos y enemigos cam 
pos; un partido que pone la justicia al ser 
vicio del patriotismo, porque sabe que el 
apasionamiento y el agravio no son los me-
jores medios para conquistar voluntades y 
si los caminos más seguros para crear des-
contentos; un partido que así piensa y así 
discurre no puede, no, caer porque bajo sus 
ruinas quedarían sepultados el prestigio de 
la Metrópoli y el bienestar de la colonia, 
[Grandes aplausos]. 
Si estas consideraciones no fuesen, que si 
lo son, suficientemente poderosas para pro 
bar la necesidad imprescindible de que 
nuestro partido subsista, cuenta nuestra 
comunión política con el apoyo moral y ma-
terial del gobierno, quien, digan lo que 
quieran nuestros adversarios, está en el com-
promiso ineludible de mantener el proyecto 
que se viene discutiendo; y cuenta igual-
mente nuestro partido con el concurso va-
liosísimo del señor Maura, carácter que no se 
dobla, espíritu que no se tuerce, voluntad 
que no se doblega, y al que podrán calumniar 
sus impugnadores atribuyéndole flaquezas 
que jamás ha sentido, mas yo os aseguro y 
garantizo que el siempre ilustre iniciador 
de las reformas mantendrá su proyecto con 
tra todas las intransigencias, correspon 
diendo así á la confianza quo ha sabido 
inspirar al pueblo cubano. ¿Y qué más, 
señores? Si yo fuese dado á buscar ar-
gumentos quo probasen la necesidad ab-
soluta do que nuestro partido subsista 
¿quién pudiera suministrármelos más con-
vincentes que la mujer cubana, ese mo-
delo de virtudes y ternura, en cuyo sensible 
corazón han repercutido seguramente nues-
tras excitaciones á la concordia, fJorque si 
bien alejada de las luchas políticas no po-
día menos do recordar que alguna vez han 
estallado terribles disensiones entre su pa-
dre y sus hermanos, entre su esposo y sus 
hijos, y entonces, dirigiéndose á los que han 
conturbado con su intransigencia hasta el 
seno de las familias, habrá exclamado con 
el poeta: 
''Parta en dos mi corazón 
quien ha partido mi hogar." 
{Aplausos)-
En otra ocasión lo he dicho, y no me can-
saré de repetirlo; el advenimiento á la vida 
pública del partido reformista, más que ura 
manifestación incontrastable del humano 
progreso, parece un hecho providencial, un 
acontecimiento producido por la .voluntad 
superior que vela desde las alturas por las 
naciones que, como la española nacionali-
dad, han derramado, con su sudor, con su 
sangre y con su poderío, por archipiélagos 
y continentes, allá en los dias tristes de la 
barbarie, las primeras nociones de la civi -
lización y los primeros destellos de la moral 
evangélica. {Aplausos). 
Vosotros lo sabéis mejor que yo; vosotros 
sabéis, con amarga sabiduría, que en esta 
tierra hospitalaria y bendecida por la pró-
vida Naturaleza existían, antes que el sen-
timiento reformista se cristalizara en las 
fórmulas y en la organización que hoy le 
sirven do pedestal y dogma, no dos parti-
dos políticos, sino dos verdaderos é irre • 
conciliables bandos, separados, como por 
ingente barrera, por la diversidad de pro-
cedencias, por la partida de bautismo. En 
aquellos aciagos días en que la pasión de 
secta lo envenenaba todo, no se conocían 
ni el choque de las ideas, ni el combate de 
los principios generosos, ni la lucha por 
el ideal tanto más apetecido cuanto más le-
jano. La justicia gemía á los pies delapasio 
namientoj la verdad se había disfrazado con 
el ropaje de la desconflanzay el patriotismo 
tenía que pasar bajo las horcas caudinas do 
la humillación, llegando la tirantez á tal 
punto y extremo que los hombres de inteli-
gencia y de nobles sentimientos que mili-
taban en las filas del bando vencedor le-
vantaron su voz contra los que se habían 
erigido en jefes y directores irresponsables, 
advirtiéndoles que con semejante conducta 
cavaban bajo sus plantas un abismo donde 
más ó menos tarde caerían, revueltos en 
confusión asoladora los intereses más caros 
á la nacionalidad, á la civilización y al pro-
greso. {Aplausos.) Todo fué Inútil. En 
vano lucharon aquellos hombres generosos 
por restablecer el equilibrio de la justicia 
en el seno de su partido, extraviado en las 
malezas de la pasión ensoberbecida y 
triunfante; los más audaces, los más vani-
dosos y soberbios, los que tenían el corazón 
cerrado á los grandes sentimientos del 
alma y á las grandes previsiones históricas 
so irguieron con enojo troyauo, invocando 
en abono do sus cóleras de bengala, el 
derecho, el exclusivo privilegio de ser en 
Cuba los únicos buenos españoles. \Aplu-
sos] 
Señores: no conozco, ni nadie puede co-
nocer, absurdo, torpeza ni extravagancia 
semejante á la verdadera locura do dar y 
quitar, como una limosna el grandioso, el 
inmanente y consustancial sentimiento pa-
trio, ese nobilísimo sentimiento á cuya so-
la evocación vibra todo nuestro ser, sin-
tiéndonos transportados á los lugares don-
de corrierron los candorosos días de nues-
tra infancia; donde crecimos entre las ca-
ricias de una madre cariñosa y donde, ca-
da piedra del camino y cada recodo del va-
lle guardan recuerdos venturosos de pasa-
das dichas. ¿Y hay quien so atreve á suje-
tar á reglas y á encerraren fórmulas el sen-
timiento de la patria, intentando aco-
modarlo á sus interesadas convenien-
cias y atribuyéndose poder bastante pa-
ra cambiar la base, el fundamento, el 
yo moral de los individunsl ¿Quiénes 
son los pontífices de la intransigencia 
para negar á nadie patriotismo cuando 
ellos son los primeros que lo profanan, em-
pleándolo como medio para lanzar por los tor-
tuosos senderos de la injusticia y del agravio 
á las clases trabajadoras y sencillas? Reos 
son de odiosa superchería los que ocultan 
sus egoísmos personales bajo el oropel de un 
falso amor patrio, incurriendo así en el re-
pugnante sacrilegio do poner lo más vene-
rando, lo más sublime, al servicio de lo más 
repulsivo y bajo. {Aplausos y bravos.) 
Yed ahí el secreto, la vara mágica que 
han empleado los oxorcistas de la reacción 
para realizar toda suerte de prodigios: im 
buir á los elementos del trabajo, á esas mu-
chedumbres honradas y valiosas prontas 
siempre á dejarse arrastrar por el pr i -
mer impulso,, la falsa idea de que 
la soberanía nacional y el sentimien-
to patrio, deben permenecer constan-
temente con el arma al brazo, en fiero ace-
cho contra la personalidad y contra los máe 
naturales deseos del país, cual si se tratase, 
no de territorios y pueblos españoles, sino 
de pueblos y territorios enemigos. Si que-
réis comprobar esta verdad fijaos en la pro-
vocación y en la falacia que acusa el hecho 
de nombrar al partido aslmilista partido 
español; porque, señorea, el dilema es de 
un rigor matemático. Si el bando intransi-
gente os, por antonomasia, ó pordespreocu-
pación, el partido español, claro está que m 
el partido reformista ni el autonomista son 
españoles; pues bien; vosotros que conocéis 
mejor que yo la vida, la historia, los senti-
mientos más íntimos de nuestros ilustres 
jefes; vosotros, hombres honrados y ge 
nerosos que os agrupáis bajo las banderas 
del salvador movimiento reformista, pues-
tos el corazón en la patria y la vista 
en lo porvenir; vosotros, que por ley 
ineludible tenéis el sentimiento de la pa-
tria como tiene ol mar la ley del movi-
miento, como tiene el sol la ley del calor-
como tiene el aire la ley de lo incoercible y 
como tienen loa cuerpos todos la ley de la 
impenetrabilidad; vosotros que si profundi-
záis en vuestras conciencias encontrareis la 
reafirmación de la patria, y si profundizáis 
en vuestros corazones encontrareis el can-
ño al suelo nativo, y si profundizáis en vues-
tra memoria encontrareis el recuerdo inef* 
ble de la tierra donde visteis la luz dol día; 
vosotros que os sentís orgullosos cuando 
pensáis que sois españoles, podréis com-
prender la magnitud de la injuria y la nece -
dad de la ofensa que os infieren los que 
amenazados con la pérdida de sus privile-
gios, quieren hacer creer que se hundirá el 
firmamento y saltará en pedazos el eje de la 
tierra si á la isla do Cuba se le hace justi • 
cia. {Aplausos). 
Nosotros, dicen los prohombres cooser-
3. 
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á 50 cont«. 
PEDPvO A B I N , vende 60.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2¿. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 
30.006 F L Ü S E S , lana pura . . 
25.000 T R A J E S para niños . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100, 
100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc.j ote. Se dan muestrarioa. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L TURCO," Habana. 
C 1861 
C 1913 4a 11 
ESTABLECIMIENTO DE P E L E T E R I A Y EFECTOS DE VIAJE DE GRAN^IÍOVEDAD 
Galiano número 17, entre Animas y Lagunas 
D s s p u é s de las grandes innovaciones qu@ se h a n hecho en e l l ^ a l ^ o n tantas las perso-
nas qns a l m i s m o con Quicen d iar iamente para calsarse BIE3a y J ^ A K A ' A O , que nos opugaa a 
in t roduc i r constantemente grandes remesas de calzado fresco. 
STadie entra en e l loca l , que no salga con buen calzado y barato- . - . 
1T0 OLVTDAESE, GALIANO NU 




Es te es e l n ú m e r o de abrigos de todas clases que en e l presente mes ha puesto á l a 
venta e l conocido y jus tamente afamado 
f f 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s de l a clase pobre, de l a burguesa y de l a opulenta ó m i l l o n a r i a -
K-o es menos numeroso e l su r t ido de MANTAS, CHALES, TOQUILLAS, TALMAS, BOAS y CUE-
LLOS Ce felo y de pluma. 
a r a n var iedad en VELOS DE LANA, LANA Y SEDA, estampadas y color entero, y l a s 
fashionables acresponadas en todos colores, PAÑOS DE AMAZONA Y FRANELAS. 
A u n q u e los precios establecidos por esta casa han sido, son y s e r á n incompe t ib l e s , 
no creemos sea r a z ó n bastante para o m i t i r l o s de m u l t i t u d de a r t í c u l o s que por l o barato que 
los de ta l lamos r e s a l t a n por enc ima de todos los que puedan venderse en l a e s t a c i ó n presente-
Abrigos de casimir, de paño y de estambre, de última mo-
da, de elegante y sólida confección y de primorosos colores des-
de 2 0 reales hasta los más superiores que se importan. 
Mantas de casimir, estambre y pelo-cabra, desde 2 
reales en adelante. 
Frazadas blancas y de color, desde 2 reales hasta 
2 5 pesos. 
Colchonetas: desde 5 reales hasta las de SEDA de 3 
centenes. 
Sobrecamas: desde la de olán de 8 reales hasta las 
guipur de 3 onzas. 
Velos de lana color entero y estampados, desde medio 
real hasta 5 0 centavos. 
Vichys color entero y bordados, desde lO centavos 
hasta 3 reales. 
Cortes de vestido, gran fantasía, á 2 0 reales. 
Warandool 814 á real. 
Cretona para colchas á medio real. 
XTos l i m i t a m o s á consignar en este anuncio u n extracto especial de nuestros a r t icu les 
de inv ie rno ; pues para formar u n c a t á l o g o exacto, se n e c e s i t a r í a a d e m á s de una m e m o r i a des-
comunal , u n l i b r o vo luminoso- V é a s e e l anuncio que se reparte mensua lmente . 
K E I N A N. 38, F U E N T E A GALIANO. T E L E F O N O 1,485. 
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A LAS Si C E R T A M E N NACIONAL. 
A LAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
i lai io: LOS DESCAMISADOS. 
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vadores, nosotros constitaimos el partido 
español por excelencia porque nos sacriíl-
oomos patrióticamente por la integridad 
nacional Y yo, señores, animado de loa 
mejores deseos, tiendo la vista por la lala 
decidido á declararme ferviente admirador 
de los beoemóritos conservadores, víctimaa 
de BU abnegación y sacrificios, y sólo veo 
que á nombre de la integridad del territo • 
rio han tomado por asalto loa ayuntamien-
tos- so han repartido los destinos públicos, 
han logrado prebendas, riquezas, houcros, 
ioflaencias, y sin embargo, cuando reunidos 
alrededor de la mesa de un banquete y des-
pués do suculenta refacción llega la hora de 
las expansiones y de las quejas, exclaman 
los más conspicuos reaccionarios apurando 
una copa de champagne y entre el aromíltico 
humo de un magnífico tabaco procedente de 
sus vegas: "Sacrifiquémonos patriótica-
mente por la integridad del territorio. {Bi 
sas y aplausos.) 
A todas horas, en todos los instantes, 
aprovechando todos los motivos y pretextos, 
invocan los reaccionarios el nombre sagra-
do de la patria y el interés supremo de la 
integridad del territorio; y al ver cómo 
traen y cómo llevan esos nombres, subordi-
nándolos á sus caprichos y conveniencias y 
mezclándolos con el ru'n barro de sus pa-
siones, á cualquiera se lo ocurre pensar que 
no respeta verdaderamente á la patria 
quien de tal suerte la profana; porque hay 
nombres, porque hay sentimientos que se 
deben llevar en el corazón y no en los lábios; 
porque se debe invocar el nombre de la pa 
tria cuando se vá á morir por ella, como invo 
camos los santos nombres de nuestras ma-
dres en las momentos supremos de la vida; 
pero abatir esos recuerdos hasta el pol-
vo de nuestras pasiones; confundirlos con 
nuestros mezquinos intereses; evocarlos pa 
ra disculpar nuestros errores y nuestros 
vicios; hacerlos patrimonio exclusivo de un 
grupo; convertirlos en patente de corzo que 
justifique todos nuestros excesos y llevarlos 
al meeting y á la plaza pública para en su 
nombre interrumpir el orden, provocar el 
conflicto y coartar el ejercicio de los dere-
chos constitucionales, es indignidad sin 
ejemplo en hombres por cuyas venas corre 
la misma sangre que llevaban en las suyas 
los mártires de Villalar y los héroes de Bai-
lón. [Grandes aplaasos.] 
Sería curioso, si no fuese inicuo, el siste-
ma empleado por esas especies de drago-
nes mitológicos que defienden el palacio 
donde se guarda, no la integridad del te-
rritorio, sino la integridad de los privile-
gios y del caciquismo. Que pedimos refor-
mas políticas; pues al punto saltan los que 
han hecho de la intransigencia un oficio y 
exclaman: ¡nunca! por ese camino se va 
derechamente á la independencia. Que nos 
encontramos muy mal con esa mons-
truosidad que se llama la ley de rela-
ciones mercantiles y pedimos su deroga-
ción; pues inmediatamente no faltará toda-
vía quien grite ¡"manejos del laborantis 
mo"l Que nos asfixiamos con los actúa 
les aranceles y pedimos otros menos ju-
daicos, y en seguida sacan á plaza la 
propaganda separatista. Que no sabiendo 
ni queriendo sentir odios predicamos la 
unión entre peninsulares y cubanos y acto 
continuo nos tildan de animadversión ha-
cia España. Que nuestra inverosímil admi-
nistración nos arruina y nos deshonra y 
pedimos por tanto nn nuevo régimen, y á 
aquí pierden los estribos nuestros adversa-
rios y afirman •. que dejamos pequeños á 
cuantos traidores registra la historia. Se-
ñores, ¿hay nada más torpe, hay nada más 
irritante que ese cerrado criterio, según el 
cual lo más grande, lo más respetable, la 
integridad nacional y la soberanía patria 
exigen que se apoye una ley injusta, que 
se mantenga una administración corrompi-
da, que se anatematice una política gene-
rosa y que se combatan unas reformas sal-
vadoras? 
La síntesis, el verbo de nuestro partido, 
está incrustado en esta fórmula: la grande-
za de la nación coronada con los resplando-
res de la justicia. En vano redoblan con-
tra nosotros sus virulentcr atannos, Unidoa 
en estrecho y nefando maridaje, los enemi-
gos de España y los enemigos de la liber-
tad; sus impotentes desahogos no llegan 
hasta nosotros que pasamos de largo sin 
detenernos ni aún á mirar á los que se que • 
dan rezagados, pues según el consejo de 
Virgilio en el sublimo poema dantesco, á los 
que van á cumplir los deberes que la civili-
zación y la patria imponen no les es permi-
tido detenerse á escuchar las imprecaciones 
de los caldos ni las blasfemias de los deses 
perados. Levantemos, pues, el corazón y 
prosigamos nuestro camino dejando que se 
consuman en su impotencia los interesados 
defensores dol caciquismo, de eee caciquismo 
sobre el cual pesan con peeadumbro abru 
madera todas las responsabilidades de nues-
tras desventuras y todas las maldiciones de 
la historia. 
Por todo esto, señores, decía yo en un 
principio que el advenimiento á la vida pú-
blica del partido reformista ha sido un he-
cho verdaderamente providencial; porque 
la obra de paz, de concordia y de unión es-
trecha y fecunda entre todos los pobladores 
do Cuba era una necesidad de todo pun-
to inaplazable, si aquí había de reafir-
marse definitiva y pacíficamente la so-
beranía patria. No, no era posible que de 
otra suerte aconteciese, porque no mere-
cía desventura tanta nuestra nación glo-
riosa, esa nación sin mancilla que abar-
có con sus brazos de gigante la redondez 
de dos mundos, cubriendo con sus legiones 
la supeificie del planeta, desde los abrasa-
dos arenales del Africa hasta las selvas vír-
genes de América; esa gran nación que 
completó al sublime iluminado del siglo 
XV con la fó de Isabel y con el arro-
jo de los Pinzones; esa raza inmor 
tal cuyo gran espíritu animó á un Cortés 
inutilizando su3 naves para marchar en pos 
de la Noche Triste y dol día no superado do 
Otumba; á un Orellana perdido en las me • 
drosas é interminables corrientes del Ama-
zonas; áun Pizarro trazando su raya inmortal 
y escalando por vez primera las nevadas y a'-
bruptas crestas de los Andes; á un Vasco 
Núñez de Balboa, luchando como un titán 
en las tenebrosas soledades del mar del Sur, 
y sacrificado más tarde en patíbulo afrentoso 
por los que á nombre de un falso patriotismo 
se revuelvan contra todo lo grande y contra 
todo lo heróico; á un Padre las Casas, en 
fin, derramando á su paso la luz del E-
vangelio y el bálsamo de la caridad cris-
tiana entre conquistadores y conquis-
tados; ese pueblo do cuyo tronco robusto 
se desprendieron dieciseis diferentes na-
cionalidades que han quedado esparcidas 
ocupando la mitad de un mundo; ese 
gran pueblo no podía, no, desaparecer 
del terreno de sus hazañas y dol cam-
po de sus glorias huyendo de la libertad 
y renegando del progreso, como huyen 
y reniegan los pueblos sin historia y las 
razas sin héroes; no y mil veces no; nuestro 
gran pueblo tenia que permanecer eterna 
mente en las tierras por él descubiertas y 
conquistadas, para presidir el progresivo 
desenvolvimiento de BUS hijos los países his 
paño americanos, sobre la base del derecho 
y á la sombrado justicia. HE DICHO. [Acia-
mecionesy aplausos continuados. E l ora-
dor es felicitada calurosamente.) 
DE CIENFUEGOS. 
11 de dÍGiemhre (830 n.) 
D l A - E I O D E L A M A B J N A . 
Habana. 
Reunidos en asamblea numerosa los 
socios del Liceo han acordado proceder 
con energía y con arreglo á derecho por 
el agravio inferido á la sociedad hacién 
dola desalojar indebidamente sin que 
estuviesen sus socios en actitud hostil, 
sino por el contrario, mesurada y pru-
dente. 
Se in te rpondrá querella por un letra-
do prominente contra la infracción co • 
metida al derecho y cultura de los so 
OÍOB. E l T I M M no abre eaa puortaa por 
PARA 
• EXQUISITOS P E R F U M E S 
VIOLETA BE AMERICA. 
URIO DEIa JAPON. 
E L FIlfflSIMO "JABON DE SANDALO" 
, D E V E N T A : 
EL FENIX t PALAIS ROTAl. 
C 1450 28 St 
NARVAEZ, ALVAR EZ T COMP. 
llamamos la atención á los farorecedores del acreditado CALZADO 
GALLEGO de D. Francisco García y D. Eduardo R. de Arellano, de la Co-
rufia. no se dejen sorprender por otras marcas ane con el título de Gallego 
lo quieren Tender. 
Todo calzado legítimo traerá en el tirantillo "Especial para Naryaez, 
Alvarez y Compañía", tínicos importadores en esta Isla del CALZADO 
GALLEGO. 
Al por mayor: Riela n. 3, ó Inquisidor n. 3. 
c m 7 C o r r e o : A p a r t a d o n . 2 2 3 . H a b a n a . 
alt 4»-7 
F O L L E T I N 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA POR 
J X 7 L I O M A R Y " . 
(Este novela publicada por E l Cosmos Editorial, so 
Í.T TIT ^ u*11» de venta en 
La Moden a Poesía", Obispo u? 106.) 
(COKTINÍA.) 
Cuidaba á Federica, expiaba sus ges-
tos, las inflexiones de sn voz, los sig-
nos más ligeros de inteligencia que se 
escapaban á aquel espír i tu herido qne 
vegeta en tinieblas Pero todo en 
vano. En los ojos del padre y de la ma-
dre pudo leer Felipe, cuán grande era 
su grat i tud por tales esfuerzos, pero 
también cuán profunda era su deses-
peraoión. 
•™?ÍL8ÍIlembarS0' B ' m sab6r Por 
Par s ^ o ^ 1 ^ ^ 1 0 - Habia estadS en 
e^ti v ^ L iaeSros 6 sn8 amigos, y de 
dumbTedeo^la VUelto ^ n la'certi-
sido curadol?6 Ca803 análogos habían 
Ouracionea debiíl > o «i 
toj pero Dios es duelrtaJ,a1Zar' Q ™ c l * * -
Upe había s u f r i d r i f h ^ i ^ 1 " ' y Fe-
dudar de Dios. W a i l t e Para no 
p J d e ^ c o n ^ P ^ í o i -
Estaban ya resignados, desnués de 
haber hecho por su hija t¿do ioP que es 
tuvo en su mano, Habían ofrecido to-
da su cuantiosa fortuna al qne sacase 
de aquella inteligencia dormida un ra-
yo de luz; al que hiciera de ella, no una 
mujer, sino una niña siquiera. 
Federica, rodeada de estas angustias 
y de estos desvelos, de aquellos purísi-
mos afectos, marchaba por la vida ig-
norándolo todo, estatua inanimada, sér 
inconsciente, criatura hecha espléndida 
por una ironía de la fatalidad. Era 
tan hermosa, que los mendigos, abru-
mados por su enfermedad y su miseria, 
la bendecían cuando al t ravés de la 
verja de su ja rd ín , guiándole su madre 
la mano inhábil , les alargaba un peda-
zo de pan. 
Entre aquellos mendigos hab ía uno 
largo y flaco, casi de la misma edad 
que ella, Juan Meraudat, hijo de un 
jornalero, que había empezado sus es-
tudios de seminario. 
U n terrible accidente habíale obliga-
do á la mendicidad: á la edad de quince 
años, un carro cargado de piedras ha-
bíale pasado por encima y le había des-
trozado los r íñones. Lleváronle morí, 
bundo al hospital de BloÍ9< donde tar-
dó seis meses en restablecerse, salien-
do aún de allí enfermo. 
Sus padres hab ían muerto. Estaba 
solo en vida. Honrado y noble, había 
tratado de trabajar. Se le admit ía so-
lamente como de limosna, y al cabo de 
pocos días tenía que marcharse desfa-
llecido, 
acuerdo unánime par^ revelar con eaa 
aotitttd qae mantiene viva au queja. 
Por úilimo la asamblea acordó que se 
telegrafíe al diputado por el distrito se-
ñor Terry á fin de que plantee una in-
terpelación en el Congreso para lo cual 
se lerelataran minuoioaay exactamente 
los hechos ocurridos. 
E l Oorresponsal. 
Cien fuegos. 11, 9 y 45 
En junta general de numerosa con-
currencia de socios del Liceo se acordó 
protestar contra loa actos realizados 
por el gobernador en dicha sociedad, 
en Ja noche del domingo y querellarse 
criminalmente por el cierre impíoci don-
te ó innecesario de la Sociedad, piendo 
completamente fabo que se hubiesen 
hecho disparos desde la misma. 
L l Corresponsal. 
La Unió* de esta mañana dice lo que 
sigue: 
Lo dijimos oportunamente: nu \ayaní l 
Cionfuegos. 
Fué desoído nuestro coosejo, y á peear 
de ello, no nos ofendimos. 
Cuando nos dijeron: "vamos imañana!" 
no quisimos abandonarlos á su propia fcuer-
te y escribimos estas profóticas palabrae: 
"los jefes del refjrmiemo obrarían con más 
;ordura quedándose en casa " 
Pero Dios ciega á los que quiero perder 
y allá fueron todos ó casi todos los que 
componen el gran partido. 
¿Y qué sucedió? Lo n ismo que en Ci 
marrones. Desde que llegaron no cesaron 
los • vivas á Apezteguía, Pertierra, 
Cacicedo y al partido Uuión Oonstiducio-
nal. 
¡Bonita cara pondrían los reformistas 
oyendo aquellas aclamaciones! 
Lo que hicieron los reformistas fné 
asombrarse, y no poco, de ver qne los 
amotinados no daban n i nn solo viva 
al Sr. Marqués de Apezteguía . 
Aquellos alborotadores que tanto 
honran al partido de Unión Constitu-
cional, y á quienes tanto celebra su ór 
gano en la prensa, no cesaban de gritar 
viva Pertierra, sin que n i una vez si-
quiera se acordasen del Marqués presi-
dente, que tan á tiempo so embarcó para 
el exl;rangero. 
Ej.to por lo que respecta á los vivas 
que cnanto á lo demás que dice La ü 
nión, como el éxito de la expedición re 
formistano pudo ser m^s brillante, nos 
concretaremos á repetir lo que decía 
mos antea de aj e i : no hay derecho más 
respetaba que el derecho de pataleo. 
También ea de La Unión lo que si-! 
gne: 
En Tacón se hallaban anoche las directi-
vas en pfówo del partido y círculo refor-
mistas. 
¡Se cantaba "Hugonotes!" 
Al disparar los mosquetes en el cuarto 
acto dijo uno de Ion más distiogaidos pro-
papandistas de la^a^ moral: 
—Esta eecena trae á mi memoria la de • 
rrota de Cimarrones. 
—A mi mo recuerda el fracaso do Cien-
fuegos—contestó uno de los excursionistas 
custodiados recientemente por la Guardia 
Civil. 
2sTo oyó bien el apreciable colegaj 
porque lo que decían !os reformista» al 
ver qne pasaba el ooro de los puñales sin 
aplaudo, fuó lo siguiente: 
—Bien omploulo le está, al Sr. Sieni 
por i:o h iber contratado al Sr. Gbuzá 
lez López. 
Eso decían anoche m e t r o s amigos. 
Ahora, después de haber leído las 
palabras de La Unión que dejamos re 
producidas, añaden que en Oieoftn-goa 
no hubo más custodiados por la fuerza 
pública que lo^ alborotadores qu .' gri-
taban v i r a Perl i.-na. 
El do los versos decadentistas de 
San J i n n de la Cruz ni so arrei-iente 
ni se enmienda. 
Esta mañana ha perpetrado la si-
guiente poesía: 
So asegura que los tiros 
que sonaron en Cienfuego?, 
al trocarse en noche tritte 
una ñocha de jaleo, 
no salieron disparados; 
tino qne, con mucho tiento, 
los mandaban á la plaza, 
desde el balcón del Liceo, 
los jóvenes del sport, 
para probar su talento. 
E l que está probando sn talento es 
usted que ha averiguado que las quiu 
tillas no son octo&ílabis y que el Liceo 
de Oienfuegos tiene balcones. 
Oon estas cosas de Roma ó do Este-
lia, como dir ía el Sr. Otero y Pil la lo, 
aun no hemos pedido hacernos cargo 
del art ícnlo qun el domingo nos dedicó 
J3L Cfiterio Conservador. 
S t r i mañana, poique no es de creer 
que La Unión siga todavía disparando 
tiros á la verdad, de?de loá bilcones 
del Liceo de Oienfaegos. 
Por cierto que los socios de a quel 
instituto oiení'ueguero son unos ingra 
tos demarca mayoi; porque, como po 
drán ver nuestros lectores en otro lu-
gar de este número, en vez de agrade 
cer al Sr. Otero y Pillado que les haya 
cerrado la casa para sarvarles la vida, 
seiiameute amenazada por aquella in 
mensa mult i tud, compuesta do dos do-
cenas escasas de jornaleros del motín, 
han acordado protestar enérgicamente 
y llevar el asunto á los tribuuales de 
justicia. 
¡Así pagan los protestantes de Eoma 
y loa republicanos de Bstejla k quien, 
por defenderlos, no dudó en i r á éeiitái 
tíus reales en la fortaleza invulnerablt 
de las huestes de Pertierra: en los al 
tos do la Aduanal 
Los Refomislas en Cieofusps. 
i i . 
E l meetiüg reformista, objeto prinoi-
pal de la expedición de nuestros ami 
gos á la Perla del Sur, se efeetnó en el 
espléndido teatro Torry, de dos á cinco 
de la tarde dei 8. A los centenares drt per 
sonító que acudieron á Oienfaegos para 
tomar pai te ea la manifestación se unie 
ron ese dia los que llegaron do Sigow 
la Grande y Santa Olara, en dos trenos 
fleítados expresamente. ISTo fué posi-
ble á esos buenos reformistas realizar 
su pacífico y noble intento de formar 
parte de la manifestación, ni siquiera 
de marchar en compacto orden lia^ta la 
morada dol Presidente del O o mi té de 
Oienfuegos, Sr. Oastillo, y de allí á la 
del Sr. Goitizolo, donde se hotípiídaba 
el ilustre jefe de nuestro partido para 
saludarlo. E l Sr. Gobernador Oivil de 
la provincia tuvo por conveniente pro-
hibir esa manifestación pacífica, así 
como también que fuesen en corpora-
ción al teatro los que para hacerlo y 
preeenciar el meeting habían a-judido 
á Oienfuegos. Su orden fu3 acatada, 
no sin protesta por parte de cuantos, 
desde que llegaron á la pobíación, fue-
ron constante objeto do provocación 
por parte de los que tenían la consig 
na de procurar á todo trance que se 
perturbara el orden, para que sus ins-
piradores hicieran responsables de ellos 
á quienes han dado el más alto ejemplo 
de moderación y prudencia. 
Pero si esa disposición dol señor O-
tpro y Pillado so cumplió, no impidió 
que los reformistas de la Habana y de 
la provincia fuesen objeto de constan-
tes y calurosas demostraciones de ca-
riño, simpatía y adhesión. E l pueblo 
que llenaba la plaza de Armas y esta! 
ba repartido en todas las boca callea 
dol t ránsi to , vitoreaba á cada uno de 
los grupos que se dirigían al teatro 
significando de ese modo su disgusto 
por lo infundado de la prohibicióri. 
Todavía llegaron los efectos de esta 
á un extremo mayor; y es el atropello 
cometido por la fuerza que debía tener 
el encargo do mantener el orden, á !& 
puarta del teatro, repartiendo sablazos 
á loa que entraban pacíficamente, de 
los que resultaron dos heridos y algu-
nos contusos. En este punto, la pru 
dencia de que tan grandes piueb38 
lian dado nuestros amigos, pudo faltar 
9 suscitarlo un cor.flicto de orden pú-
blico gravísimo. Gradas que los guar-
dias municipales que tan brutal atro-
pello cometieron, fueron separados de 
allí por guardias civiles, en loo mo-
mentos en que tan cobardement'i se 
querían ensañar contra los pacíficos 
espectadores, que habr ían tenido que 
tomar su defensa porsonalmente, cas-
tigando á ios que así los acometían. 
Hermoso era el aspecto que presen-
taba el teatro Terry á las dos de la 
tarde. En los palcos, mu-jhas distin-
guidas damas ele la sociedad de Oien-
fuegos lucían sus gracias; las lunetas, 
l.is galerías airas, los pasillos, rebosa-
ban de gente. Ocupaba la presidencia, 
en el escenario, el Oonde de la iVIorte-
ra, teniendo á su lado á loa señores 
Rabel!, Marqués D u Queaoe, Ooya, 
Oastillo, Har tasánchez y Goitizolo.De 
t rás , en numerosas hileras de sillas, 
que llegaban al fondo del escenario, 
más de seiscientas personas, en que se 
hallaban representadas las Directivas 
de la Junta Oentral y Círculo Refor-
mista de la Habana, Comité y Oírculo 
de Oienfuegos y de los demás comités 
de diversas provincias. 
Ya hemos empozado á insertar los 
maguíficoa diacursoa que pronunciaron 
los señores Delgado, Oarapo, Espinosa, 
l lodríguez y Oerra. ÍTo hemos de ha-
blar de ellos. Bás tanos consignar que 
todos los oradores fueron extraordina-
riamente aplaudidos, y que el entnsias-
mo del público llegó á su más alto gra-
do en el discurso del señor O erra. 
Digna de todo aplauso faó la conduc-
ta dejos espectadores. N i una voz sele-
levantó allí para otra co^a que victe-
réar á filspaña, al Rey, al Oonde de la 
Hortera, á Maura y á los reformistas; 
todos acataron e' ruego del señor Oon-
Es indudable que todo el que quiera vestir eleg&nte y muy barato, tiene, por necesidad, p e acudir 
á este acreditado y popular establecimiento, que acaba de recibir de los principales centros fabriles, 
el surtido más completo que en ROPA HECHA para señoras ,̂ c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
se puede encontrar en esta capital, como se demostrará á continuación con algunos de los artículos más 
insignificantes que hay en existencia. 
Abrigos cashuir para nifio, á $1.50. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 3 y $5. 
Abrigos casimir superior para eaballerof, á 10 y $12. 
Abrigos de casimir superior, con forros de seda, para caba-
lleros, á 15 y $20. 
Trajes de casimir superior, con forros de satén y seda, para 
caballeros, desde 5 á $16. 
Gran colección en taimas casimir para señoras, desde 4 
reales á $12. 
Gran colección en taimas FIGARO, para señoras, desde 12 
á 40 pesos. 
PANTALONES I)E CASIMIR, A 
Gran colección en vestidos de lana para señoras, desde 8 á 
15 pesos. 
Gran surtido en Mackferlands, azules y negros, para caba-
lleros y niños, 
Gran surtido en T B A J E S y ABRIGOS de casimir pafa 
niños. 
Gran surtido en frazadas superiores de lana bordadas en 
seda. 
Gran surtido de colchonetas de raso y raso de seda. 
Gran surtido en corbatas, pañuelos y medias, para todos los 
gustos. 
1, $1.50, $2, -$2.50 Y $3. 
i ^ T O D O A P R E C I O S NUNCA V I S T O S Y E N P L A T A . 
NOTA—Magníficos BOMBINES, ingleses, DE 
color, para caballeros, á $1.50 plata. 
, negros y 
alt 4a-6 2(1-7 
Su cuerpo, destrozado, parecía tirar 
hacia la dorecha, cuando él quer ía i r 
hacia la izquierda. 
Muy débil, sin respiración, febril, no 
servía siquiera para pastor y guardia 
del ganado, porque á lo mejor caía reu-
dido y otro más fuerte le quitaba ©1 
puesto. 
Dulce y triste, su rostro imberbe, y 
&n« ojos azules, que revelaban inteli-
gencia cuando no los apagaban las fa-
tigas de la enfermeded, dábanle , á pe-
ear de todo, cierto brillo de juveii tud. 
H a b í a discurrido algunos oficios como 
medios de subsistencia, procurando ha-
cerse út i l para velar la miseria de su 
vida de vagabundo. 
Una constante observación de la na-
turaleza servíale do educación. 
A fuerza de v iv i r en el campo y de 
dormir al aire libre, a l azar de los ca-
minos, había adquirido una gran ex-
periencia en la destrucción de animales 
dañinos . 
Las grandes propiedades de aquel 
departamento estaban muy mal guar-
dadas, y todo lo destrozaban aquellos 
bichos, á los cuales hacía Juan Merau-
dat una guerra encarnizada, que le pa-
gaban y que le permit ía creerse libre 
del estigma de mendigo. 
Juan tenía mucho carifio á la hermo-
sa idiota. Había la conocido, vivaracha 
y alegre, antes del incendio. 
En aquel tiempo la hab ía ofrecido 
más de una vez flores raras, nidos de 
páj a r o á El la le daba las gracias . . . . 
Guando el conde volvió á ocupar la 
"Magdalena," el pobre muchacho co-
rrió á obsequiar á la nina oon un nido; 
pero Federica no sabía ya lo que eran 
pájaros. 
Esto le hizo mucho daño al pobre 
Juan, que abandonó la quinta llorando. 
Todos los dias, en su visita de limos-
uau, cuando no se la daba Federica a-
compañada por su madre, el infeliz 
Juan se retiraba muy triste y se echa-
ba á la sombra en el bosque por el que 
sabía acostumbraba pasear la enferma, 
y cuando ésta llegaba con su paso len-
to y grave, con la vaga mirada siem-
pre incierta, escondíase el muchacho, 
y sólo cuando aquélla había pasado, a 
parecía, é inclinándose sobre la tierra, 
de rodillas, recogía piadosamente las 
flores que ella había pisado, aspirándo-
las, como buscando en ellas el perfume 
de aquella virgen que desde su infan-
cia había considerado como ser supe-
rior; algo así como un ídolo vivo y pal-
pitante. 
Una tarde de primavera habíala en-
contrado en el parque. Nunca la deja-
ban salir sola; pero cuando se entera-
ban de que se había separado de su a-
compañaute , nadie se intranquilizaba, 
pues ya se sabia que no salía uuuoa del 
ja rd ío . Por esto la sorprendió Merau-
dat; más ella le conocía y no se asus-
tó. Sent ía afecto ú odios instintiva-
mente, y aquel mendigo era su amigo. 
Estaba echado en el suelo. Sus ojos, 
| m u y abiertos, parecían reflejar la tris-
teza del paisaje. Debía gustarle aquel 
sitio, pues con frecuencia se la encon-
traba allí. A lo largo de las praderas, 
las ramas caídas y desnudas mostra-
ban la desolación de los árboles heri-
dos de muerte. Perd íanse en lo infini-
to del horizonte, y aquello daba la idea 
de una inmensa necrópolis, de una 
Pompeya de árboles. 
Federica entre teníase en trenzar las 
hierbas que recogía al alcance de la 
mano. Guando oyó andar de t rás de 
ella, volvióse, y al reconocer á Merau-
dat, le sonrió. E l muchacho enterneci-
do, quedóse parado, apoyado en su 
bastón, qui tándose respetuosamente el 
sombrero viejo, pero limpio y cuidado. 
El la entonaba entre dientes trozos 
de canciones tontas que habían impre-
sionado su ánimo, y que, sin saberlo, 
hab ían quedado en su memoria. . . 
Guardóse muy bien de interrumpirla 
el pobre Juan. Pero ella se levantó , 
fuese á él, tomóle la mano, le arrolló 
alrededor de la muñeca las hierbas 
trenzadas, y empezó á tirar de él y á 
dar vueltas á su alrededor. Meraudat 
pres tábase de muy buen grado al juego 
inocente. 
Sent ía ganas de llorar, y temblaba 
de emoción cada vez que sus dedos ru-
dos, curtidos por el sol y la intemperie, 
experimentaban la casta 6 inocente ca-
ricia de aquella mano de niña. 
Oansóse Federica muy pronto y vol-
vió á sentarse, mientras Juan murmu-
raba; 
—¡Oh! Si tuviera lúcida la razón, me 
faltaría valor para mirarla. Si pudiera 
ella comprenderme, no me atreverla a 
hablarle. Pero lo que yo le diga no fia 
de entenderlo... Si lo entendiera, me 
moriría de v e r g ü e n z a . . . ¡La a™01 
Aquello era como una plegaria sali-
da del fondo de su corazón y 
ñas expresaba con un movimiento ae 
^ Q u ó 1 feliz' soy pudiendo ^ b l a r l e l Y 
está mal hecho, siu embargo, porqne 
es una felicidad que no gozaría, si no 
fuera á mansalva, convencido de que 
no ha de enterarse-.. Si P ^ r a ^ 
le mi vida para que ^ r a ^ 
más mujeres, ¡con ^ é | ^ 0 j a S i o I 
quó orgulloso me pondría el hacen 
¡Soyyo tanináfcill i ^ r a qué s^jo en 
k ¿.undo? Ella, en cambio, sería muy 
dichosa, y yo, por mi sacnficio, no pr 
tender ía nada, n i siquiera que se aou 
d a E l l f l f escuchaba indiferente y «e-
inclinado sobre Federico prosegda. 
—¿A quién podría ^ amar, mena* 
yenlermo? Era menester algmeo q 
¿i, me entendiera, P l a que ° o se ^ 
rojase de vergüenza ^ ^ ^ o -
g¿ien en que nadie más qoe y ^ f e l i Z ; 
Fa ojos de enamorado. - - - * ^ por 
porque nunca dejará de B ^ r e i m e , r 
que nadie le dirá nunca la enorme 
?ancia quehay e n t r e ^ 
ra como es, yo no existiría para 
de Ja Mortera, hecho por mandato 
del señor Otero y Pillado, qae ocupaba 
nn grilló y lo mandó por escribo al Pre 
sidente do nuestro partido, de retí 
rarse renunciando á la mamfestacióD. 
Pero esto no impidió que el pueblo, que 
no abandonó la plaza de Armas y que 
«oportó los rigores del sol durante tres 
horas, victorease á los que salían del 
t€atro á medida qae lo efectuaban. 
Consignaremos una omisión que se 
¡¡izo en el artículo anterior. A l dar cuen-
ta de los individuos de la Junta Central 
qae concurrieron al meeting, se omitió 
el nombre de nuestro querido amigo el 
respetable comerciante señor don Salo-
món Arenal. 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Según habíamos anunciado, á las 
echo de la mañana de hoy celebró 
sesión la Directiva de esta corpora-
ción, en el local de costumbre, bajo la 
presidencia del Sr. Conde de la Morte 
ra, y con asistencia de los vocales se-
ñores Cachaza Bances, Guerra, Velo, 
Mantecón, Montero, Romero Rabio, 
Gorriarán, (D. Agustín), Gotarra, Ro-
dríguez (D. Laureano) y Secretario 
General Sr. Solórzano. 
Se abrió la sesión, y la mesa dijo que 
de no haber apremiado el asunto, hu-
biera citado ¡i junta ordinaria, pero 
qae 'a necesidad del caso de que se iba 
á tratar le había obligado á disponer 
faera extraordinaria la sesión. 
Acto seguido diapuso que se diese 
lectura de una carta en que el presi-
dente accidental del Círculo de Hacen-
dados solicitaba la asistencia de una 
comisión de la misma, para que con-
curra á la janta que va & celebrar hoy 
el círculo para que eraitta las impresio-
nes que les hubiesen merecido las re 
clamaciones formuladas por los Hacen-
dP/dos. 
Concedida la palabra acerca del par, 
ticular, habló el señor Cachaza Bances 
y dijo que las peticiones formuladas por 
los Hacendados, no eran las que los ha-
bía do salvar de la situación presente 
y futura. Otras son dijo, las medidas 
y otras también las peticiones que del 
Gobierno deben impetrar, como él esta 
blecimiento de Bancos Hipotecarios y 
Agrícolas , lo3 cuales les evitarían tener 
que acudir al préstamo de dinero con 
nn interés del dos por ciento; interés 
que desde luego les proporciona la ine-
vitable ruina. ÍTo se, pues—agregó— 
qué impresión pueda llevar á dicha 
junta la comisión que allí concurra. 
La Presidencia se manifestó confor-
me con lo expuesto por el señor Cacha-
za. 
En igual sentido habló el señor Vá-
rela, haciendo presente que hace mu-
-jho tiempo que la Corporación ha in-
formado al Gobierno en sentido mas 
amplío respecto del asunto que pro-
mueven los Hacendados. 
Leyóse después una exposición de la 
Cámara de Santiago de Cuba, hacien-
do análogas ó muy parecidas reclama-
ciones á las consignadas en la exposi-
ción dirigida al señor Ministro de U l -
tramar por el referido Círculo. 
E l Sr. Romero Rubio dijo que la co-
misión de la Cámara que concurra á la 
junta del Círculo de Hacendados, debe 
hacerlo con cierta circunspección, por 
carecer de criterio acerca de las peti-
ciones formuladas por aquellos, por 
mas que la Corporación tiene SUÍIten-
tado un criterio mas ampüo en infor-
mes por ella emitidos acerca de esto.} 
asuntos y conoce y tiene criterio sobro 
la moción leída de la Cámara hermana 
de Santiago de Cuba. D jo , por últ i 
mo, quedada la complejidad de la re-
clamación dé lo sHacendpdos , la comi-
sión no debía perder de vuita que la 
Oámara era una Corporación oficia!. 
E l señor Presidente propuso para 
que concurriesen á lajunta de Hacen 
dados.represent^ndo Ala Cámara, á los 
señores Solórzano y Várela, siendo 
aprobada su designación. 
Antes de levantarse la sesión, la pre 
sidencia manifestó á los señores Voca-
les, que aproximándose el año de 1895, 
cada uno procure llevar á la Corpora-
ción el mayor contingente posible de 
asociados. 
ELECCION PARCIAL, 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que en sumplimiento de lo que 
ordena el art ículo á6 de la Ley Munici 
pal, el Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río , designe entre los conceja 
les que en épocas anteriores hayan per 
tenecido por elección al Ayuntamiento 
en San Luis, para que cubran interina-
mente las cuatro vacantes qae existen 
en el mismo hasta que, efectuada la 
elección parcial, se cubran en deña i t i -
va. 
E L SR. PEFAUR 
En atento B . L . M . nos anuncia 
nuestro querido amigo el Sr. D . José 
María Pefaur, haberse hecho cargo de 
la Administración principal de Comu-
nicaciones de esta provincia, cargo que 
ha venido ejerciendo con gran beneplá-
cito. 
E l Sr. Pefaur desea que la prensa 
continúe dispensándole el concurso 
que hasta la fecha le ha prestado; ran-
go que por sí solo revela su i lustración 
y competencia. 
r m l a . z a f e / a 
Dícese que á consecuencia de haber 
resultado excelente la prueba que se 
efectuó la semana pasada con la máqui-
na del central Josefita, situado en los 
Palos y propiedad del señor D . Antonio 
Flores Estrada, dicha finca debió co 
tnenzar á moler el sábado último. 
De haberlo efectuado así, s e r á e l c e n 
t ral Josefita el primero de la Isla en 
rbbper molienda para la zafra de 1894 
á 95. 
Dentro de breves días empezarán sus 
tareas de molienda el central Indio 
importante tinca que radica en Aguada 
da Pasajeros y en propiedad de los se 
flores Pon ce Hermanos. 
SI central Indio, que embarca sus 
frutos por el puerto de C'ir«1eoa«, h» 
recibido en sus elementos de produc 
ción notables mejoras que lo colocon en 
primera categoría . 
LOS VOLUNTARIOS. 
Por la Capi tanía Gene* al se ha pa. 
sado una comunicación al Sr. Goboroa-
dor Regional, para que haga presente 
á los funcionarios de policía la ob'iga 
ción en que es tán de respetar á los je-
fes y oficiales de los caer pos de volun-
tarios, guardándoles las prerrogativas 
que lea tieae otorgado el Gobierno tío 
S. AI. y que conten en el reglamento 
vigente de dicho Instituto. 
Esta orden de la Capitanía General 
obedece á que hace poco tiempo el co 
lader del barrio do Pueblo Nuevo y la 
pareja de Orden Público números 784 
y 810, detuvieron al segundo teniente 
del tercer batallón de vo'untarios don 
José Euiz Valdés, en unión de otras 
personas, habiéndole injariado con fra-
ses descompuestas y conducido atado 
los brazos á la espalda á la celaduría 
del barrio y de allí al Vivac, donde 
pernoctó como preso incomunicado, 
todo ello á pí-sar da haber acreditado 
con su despacho ser oficial de volunta 
rios. 
Bu vista de este atropello, recuerda 
la Cap i t an ía General, por Eeal orden 
de 19 de Octubre de 1892, todo indivi-
duo do \OÍ cuerpos de voluntarios tie-
ne el derecho de sufrir en edificios mi-
litares el arresto ó prisión preventiva 
dictada por los jueces ó tribuna'es. 
xWE€R0L0GIA 
Esta madrugada falleció, después 
de una larga y penosa enfermedad, el 
jouen don JOBÓ M . García, pertenecien 
te á la Sección España de los Bombe-
ros Municipales. 
A Í entierro del señor García asis t í 
r án los individuos de su sección y una 
comisión de los Bomberos del Comer-
cio. ' 
¥SRCA110J MONETARIO. 
Piata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia; 6 ii descuento 
Los centenes en 'as casas de camb^ 
se pozaban á $ íí.fiO y por cantidad. < 
V5 62 
¡ V i v l t o s y c o l e a n d o ! 
S í , s e ñ o r , v i v i t o s y c o l e a n d o e s t á n t o d a v í a l a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s 
q u e e l a c r e d i t a d o a l m a c é n d e SEDERIA. QUINCALLA Y P E B M E R I A d e l 
h a i m p o r t a d o r e c i e n t e m e n t e y q u e r e a l i z a e n l o q u e r e s t a d e a ñ o , á 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E s t o e s , ¡ e l d e l i r i o ! (DE J . VALLÉ3) 
Jabón yema de huevo, caja con 3 
pastillas 
Jabón de leche, la pastilla 
„ eoldeream „ 
„ lechuga 
oriza < „ 
veloutina „ 
,, hiél de vaca,, 
almendra „ 








una peseta „ manzano silvestre 
Cien clases más de jabones finos, á una peseta 
¡SIGUE E L DELIRIO! 
Polvos de veloutina, impalpable caja, una peseta 
„ de magnolia „ una peseta 
„ de opoponax „ una peseta 
Agua de quina 1[8 de litro pomo una peseta 
Esencia inglesa, frasco de 1 onza una peseta 
„ „ „ 2 onzas dos pesetas 
Vinagrillo, agua de tocador, un 
frasco una peseta 
Gran surtido en toda clase de perfumería. 
¡El COLMO DEL DELIRIO! 
Grandísimo B0UQUET8 de NE-
BULOSAS á 50 cts. 
Toalleros de 60 centímetros de 
á 30 cts. 
á 50 cts. 
á 25 y 50 cts. 
á 25 cts. 
largo 
Jarras de barro, forma artística 
Bustos, figuras, grupos 
Perchas grandísimas 
Lavatos Principe de Gales, de 45 centímetros de diámetro, constando de un precioso 
mueble de NOGAL ó MEPLE y de una palangana con válvula, 1 cepillero, 1 esponjera, 1 jabone-
ra y 1 lote de polvos, todo de porcelana, á u n l u i s el juego entero, ó sean 
o x r j f i L T E / O IPIEISOS 24 OEUSTT^VOS 
El mismo mueble con PALANGAHA, JARRO, CEPILLERA, MOTERA, BOTE DE POL-
VOS y JABONERA, de cristal OPALO 6 AZUL, por ¡ u n l u i s ! 6 sean 
Ambos muebles son de 45 centímetros de diámetro, así como sus palanganas. 
I L O I S T U l s T O - A . " V I S T O ! ¡ E S T T J ^ B I s r i D O I 
Procedentes de una almoneda de Sevilla, se realizan 400 cuadros al óleo con marco de 
TOAL y ORO, obras todas de notables artistas sevillanos, -A. TJ^sT O E ^ T T E l I s r . 
MARINAS, PAISAJES, efectos de sol, en fin, lienzo hay, que vale 10 CENTENES. 
^Gran surtido de TALMAS, MANTELETAS, ESCLAVINAS, FEDORA y capitas, todas 
ae paño y vicuña para señora v señorita. 
r * ™ J r V r T remesas ae CAp0TAS, BIRRETES, PAMELAS y PRIMAVERAS para niños 
M O L E R I A F ^ p p ^ n l ^ ^ T ^ T n w T ^ ? ^ " ^ ^ ^ ^ ae TOCADOR, MUÑECOS, CESTOS, ESPONJAS, CE-
V E N T A S A L P O H M A T O H T A L D E T A L L E 
- O X R / E l O O I O l S r : S - A l s T E / A . F A . B X J n S T U I M C I E l I R O 2 7 
S u c u r s a l e n Ote l iano 7 2 , " B a z a r I n g l é s . " 
•EJXj b a . z ^ . 
c im í iS L A C A S A M A S P O P U L A R D E L MXTKTDO 
Bata mañana entraron en puerto los 
vapores &toeoa, de Veraernz, con car-
ga y 12 pasajero?; Berengucr el Grande, 
de Barcelona y esealaf, cow carga y 
603 pasajeros, y Masootte, de Tampa y 
Cayo Hueso, con 24 pasajeros 
Aeimismo salió ayer pfcra ^ueva-
Yoik el vapor naoioual Eaha*a. 
D. Agust ín ÍVniehK, ba sido nom-
brado vocal de la Comisión ProviDcinl 
de Matanzap, 
Se ha dispuesto que la maestra dona 
Catalina G. Cadalso s j encargue do Ja 
Etícuela Elemental coinp'eta del pne-
blo de Caitagena, durante la licencia 
que disfruta la propietaria D* Waldina 
Pradera 
A las siete de la noche de hoy c^le 
bra j u o t i genera! extraordinaria, en la 
cal'e de Larnoárilla n á u. 2 '-Lonja de 
Víveres", la Unión de los Fabricantes 
de Licores de la Isla do Onba, 
Ha sido elevada .4 mil peeos la at ig 
nación «nual de 600, señalada por el 
Gobierno, al servicio de conducción 
de domiciliados forzosos á Isla de T i 
nos. 
Han «ido nombrados para formar el 
Tribunal de oposiciones á la Escuela 
Saperior de varones en Puerto Príncipe, 
los señores don Fabio Freyre, D . Agus-
tín Betancourt, don Mtiuuel de Cabada, 
don Ficrentino Roncero, don Kmi ' io l lo-
men, don domirgo Dobarroy Pbro. don 
Felipe Llanos. 
Por escritura de diciembre 7 de 1894 
se ha constitnido en e^ta pl IZA ana so-
ciedad mercantil encomandita para de-
dicarse al ramo de ferretería, la cual 
g i ra rá bajo Ja razón social de Manuel 
Viar, Sociedai Encoraanditn, de la que 
es único gerente D. Manuel Viar, y co 




En el placer que existe detrás de la calle 
de la S dedai, entre las de Barreto ySan Ig-
nacio, en Regla, fué encontrado ayer mañana 
el cadáver de un individuo blanco, que vea-
lía camiseta y pantalóa de dril, en chancle-
ta y ein medias, cuyo iudividuo tenía apoya-
da la cabeza sobre un gran charco de san-
gre, teniendo además arrollada en el brazo 
izquierdo una camiseta de estambre y junto 
á ésta un cuchillo de pauta de los llamados 
franceses, con cabo negro, cuya hoja estaba 
limpia. 
Do las averiguaciones llevadas á cabo por 
la policía aparece que el interfecto se nom 
braba D. Manuel Eapian, natural de Cádiz, 
de 45 años, viudo y vecino de la primera do 
las citadas calles entre lasado Barreto y Co 
cog, según manifestación hecha por su hijo 
nombrado Antonio. 
Del reconocimiento facultativo aparece 
que el desgraciado Espían preeenta una he-
rida de arma de fuego ea la región deltoidea 
penetrante en la cavidad toráxica. 
El Sr Juez Municipal del distrito, se cons-
tituyó en el lugar del crimen. 
nono 
Durante la noche anterior bajaron al pa-
tio d3 la casa u" 55 de la calle de San Isi-
dro, llevándose de uno do los cuartos un 
.'acó y uu chaleco de alpaca negra, en cu-
yos bolsillos guardaba su dueño, D. Juan 
Lazo, un portamonedas de plata con d'nero 
en oro y plata. Los ladrones, para tfcetnar 
el robo, tnijeron una escalera y una, soga, do 
una casa do la vecindad, donde están tra-
bajando unos albañiles. 
US ASIATICO IIEUinO 
En la casa de socorro de ¡a segunda de-
marcación fuó curado por primera vez, el 
asiático Marcelo Quintana, de una herida 
en la espalda, la cual le fué causada por 
instrumonto perf ro cortante. 
Manifiesta el Quintana, que al transitar 
en la tarde de ajer parla calle de Már-
quez González, al llegar á la esquina de 
Zanja, le salieron al encuentro dos more-
nos, quienes lo dieron una puñalada por la 
espalda, sin haber motivo para ello, pues 
entre dichos morenos y ól no mediaron pa-
labra alguna. 
Los actores de este h«cho no fueron ha-
bidos. 
ACCIDKNTK CASDAL 
Al transitar ayer tarde por la callo de la 
Soledad, el menor pardo Julián Camacho, 
tuvo la desgracia de tropezar con un ven-
vedor ambulante, y al caer al suelo sufrió 
la fractura de la clavícula izquierda. 
El estado del paciento fué caiiñcado de 
grave por el Dr. Sechí, y el celador do Pue-
blo Nuevo dió conocimiento de lo ocurrido 
al Sr. Juez de Guardia. 
D E T E N I D O 
Por el celador de Jesús del Monte fué de-
tenido en la tardo de ayer, el moreno Teo 
doro Arango, acusado de ser el autor del 
rob:) do 17 gallinas, en ol colegio ''La Do-
miciliaria". 
Dicho moreno os acusado de haber ape-
dreado la puerta de la iglesia de Jeeús del 
Monte, y de hal'er herido levemente en la 
cabeza al vigilante gubernativo do la cela-
duría de Arroyo Apolo, por cuya causa fué 
remitido al Vivac á disposición del Sr. Juez 
del Cerro. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Al transitar ayer tarde por la calzada de 
Belascoaia D. Manual Denel, vendedor am-
bulante, fué asaltado por un individuo 
blanco y ou pardo, con objeto de robarle, 
y como no k> cousiguieron, uno de ellos lo 
hirió en el hombro izquierdo, emprendien-
do seguidamonte la fuga. 
El celador del barrio de Peñalver levan-
tó ol correspondiente atestado, y procura 
la captura de los agresores. 
A G R E S I O N 
Como á las siete de la noche de ayer, el 
celador de Jesúi María y la pareja de Or-
ded Público, detuvieron tn una casa do la 
calle de Tonerife, esquina á Antón Recio á 
D. José Adnaiu Bonet, (a) Chavito, porque 
momentos antea, el celador do San Nicolás 
había tratado da detenerlo por sospechoso, 





La me|os? y más saludable á 
precies sumamente módicos» 
1 UJ 
—:r .-.1 
El detenido en la huida arrojó en la vía 
pública un cincel, y al techo de iaJ»' 
de San Nicolás, una cajita de fósforos con 
varias llaves de cerraduras francesas. 
ESTAFA 
Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco quien estafó á D. Eduardo Mancas, 
la suma de 614 pesos importe de la venta 
de unas maderas. 
El detenido ha hecho presente, que efec-
tivamente el Sr. Mancos le había comisio-
nado para hacer el cubro de la mencionada 
cantidad, y que efectuado ésto, al pasar 
por la callo del Sol próxima á la do Oflcio?, 
dos individuas blancos se la habían toma-
do, y que él por vernÜBnza, no le dió cono-
cimiento do lo ocurrido al Sr. Mancos. 
H U R T O S 
La morena Elena Alfonso, vecina do la 
callo da Gervasio núm. 105, paso ea cono-
cimiento del colador de Dragones, que de 
una tendedera qae tenía en el patio, le 
habían robado en la noche anterior vanas 
piezas do ropas, sin que pueda precisar 
quien ó quienes sean los autores de este 
hecho. w t{ 
—También D. Emilio Nicolás y Martínez, 
fué conducido ante el mencionado celador 
por haber sido detenido á petición de don 
Ildefonso Inclán, quien le acusó de ser el 
autor del hurto de cierta cantidad de d in^ 
ro á D. Jesús López, en ol mercado de 
Cristina. 
C I R C U L A D A 
El celador del segundo barrio de San Lá-
zaro, detuvo á la morena Marta I . Vesdasa, 
por encontrarse reclamada por el Juzgado 
Municipal de la Catedral, según circular de 
la Jefatura de Policía de 21 de noviembre 
último. 
Salmouto — HABANA. 
10 DE D 1 C M B B £ DE 1894. 
































































Hay billetos del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
C194S 2a-ll 2d-ll 
HABANA. 

















































130 3 800 
14008 SCO 
15: >2 i m 
i5?.0!!., 40(00 
1D4'9.... . . . . . 800 
El próximo Sorteo «o vor.ficará el día 22 
de Diciembre; premio mayor 3 000,000; se-
gundo, 2.000,1011; tercero, V OO.OOC; cuarto 
750,000; quinto 500,000; sexto 250,000 pese-
tas. 
Precie: 101» pesos el entero y 10 ol décimo. 
, i<);4 n *'-ll 
IDIBIPOSXTO: 
C 1904 
O T J I s r ^ - 8 . 
M-añiz y Comp. 
alt 6a-4 
mí mm m mmi 
flay billetes en 
E L PASEO. 
OBISPO 57, 
E S Q U I N A A AGUIAR. 
C 1927 8a~6 8d-7 
ya llegó el espléndido, el colosal surtido de 
cachemiras, lanas crepé lisas y "bordadaŝ  
terciopelos, franelas, velos de lana y cuanto 
la caprichosa moda ha inventado para au-
mentar la gracia y esbeltex de nuestras be-
llas, en abrigos, taimas, capas, smohins y 
boas, ya han llegado á esta G-RAZtiT SESÑORA 
que continúa y continuará dando el tono en 
venderlo más nuevo, lo mejor y lo más ba-
rato. Véase la muestra: 
P a n a s y t e r c i o p e l o s , á u n r e a l v a r a . 
V e l o s y c a c h e m i r a s d e l a n a , á n n r e a l v a r a . 
L a n a s b r o c h a d a s , á u n r e a l v a r a . 
Colchonetas, frazadas, chales, mantas, 
abrigos y cuantos artículos puedan desear 
á precios • • M • en fin, á precios de 
L A GEAN SEÑORA 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
VENTAS A i POR MAYOR ¥ Afc D E X A L L E . 
K ^ A s o m b r o Universal. Escándalo Mercanl i l . '^gSi 
Galias y bengalinas de lana con listas de 
seda, artículo especial y exclusivo de esta 
casa, HA UN REAL. VARA!! 
*-l3 1 alt 
ABANDONADOS. 
Guillermo y Soledad, por amor llega-
ron al matrimonio, y por el matrimonio 
al trabajo, que, al casarse, unieron su 
pobreza y su amor para formar juntos 
nna sola alma fuerte. 
Bnpezó Guillermo su lucha por la v i -
da, sin masfé verdadera que la que te-
nía en el Padre qae está en los cielos. 
E n la tierra ya no ten ía padres. 
Hecho á Vivir al aire libre "bajo el 
claro sol," en la poesía, en la ciencia, en 
el sentido moral, descendió jíor /Mcr^, 
para ser combatiente, á la experiencia 
sin gloria de los hábiles. Pero no des 
cendió del todo: su sentido práctico 
estaba adulterado por el sexto sen 
tido. 
Trabajó mucho para ganar el pan del 
cuerpo y envenenar el del alma. S a i n ó 
el aislamiento á que sus amigos le con-
denaron por pobre, la lenta agonía de 
sus bien amados ideales y la ingrati-
tud, calculada y pérfida de los que no 
tienen sangre humana, de las hienm 
vestidas, como dijo Chateaubriand. 
Ciertos hombres solo pueden dar lo 
que son: frutos podridos. 
Guillermo decía en otro tiempo: "Para 
ser completamente desgraciado sólo me 
falta ser pobre. 
Pocos años después, cuando tenía 
dos hijos, la miseria abrió para él sus 
negras alas. 
I I 
Y entonces Guillermo y Soledad ba-
jaron á tientas el oscuro círculo dantes-
co en que la fortaleza del alma se prue-
ba por el hambre. 
¡Cuántos días sin sol, Dios mío! 
Pero en Guillermo brillaba siempre 
una luz, no por invisible menos clara: 
la fó verdadera. Y esa fó purificaba su 
hogar, tal vez con el aire de otro mun-
do. 
Pasaban los días y los meses inter-
minables. La esperanza no se conver-
tía en realidad, porque la realidad en-
gendraba solo desconsoladoras espe-
ranzas. 
Y á pesar de todo el combatiente ven-
cido, el hombre del deber, el miserable 
decía: 
—No soy desgraciado. Tengo hijos. 
¡Infeliz! No sabía que la resignación 
es algunas veces precursora de la ca-
tástrofe. 
Una noche del mes de abril de 1890, 
un grito horrible de Soledad desper tó 
á Guillermo:—¡Nuestro hijo se muere!— 
Para la madre, el hijo que se muere es 
el hijo imico. 
Be vistió llorando. 
—Vendrá conmigo el Dr . Caravia— 
dijo á Soledad. 
Ya en la calle, creyó sin ver, porque 
las lágrimas le cegaban, que de aquel 
desierto de una ciudad populosa se ele 
vaba un grito formidable que iba á re-
sonar eternamente en el profundo silen-
cio de la noche: el grito de Je sús : Pa-
dre mío}padre mío, ¿porqué me abando-
nas? 
Volvió con un módico, el D r . Caravia, 
cuya ciencia estaba siempre al servicio 
de la humanidad. 
La catástrofe era inevitable. Gui-
llermo lo oyó sin tener conciencia de lo 
que oía, la difteria mataba á Alejan-
dro, que era el menor do sus dos hi-
jos. 
A ia triste profecía anadió Cara-
via el triste consuelo do la resigna-
ción. 
—Es verdad,—pensaba Guiller mo.— 
¡El padre de todos lo ha querido; pero 
yo quisiera morir con Alejan-
dro! 
Algunas horas después , lloraba, de 
rodillas, ante un niño muerto, que Sole-
dad y su santa madre cubr ían de lágri-
mas y flores. 
I I I 
—Mandan que preparen un entierro 
de segunda clase. 
—¡Pobre mío, deliras! No hay dine-
ro 
—Me sobra dolor para pedirlo. 
Ya sabía, por larga y trist ísima ex-
periencia-, que el dolor es la fó que sal-
va. 
Si el que da á ios pobres presta á 
Dios, las almas de aquellos que en un 
día de luto proporcionaron á Guillermo 
ia alegría de no sentir "el bochorno de 
la miseria" en el entierro de su primer 
hijo cobrarán sus créditos en el cielo, 
aunque los hayan cobrado ya en este 
mundo, donde las acciones del alma no 
prescriben. 
Asist ió al entierro con pocos, pero 
buenos amigos, y con ellos vió como los 
sepultureros tapiaban el nicho que pa-
ra siempre guardar ía un pedazo de su 
corazón, hecho polvo. 
A salir del cementerio entregó á unos 
niños, abandonados también poique 
eran pobres, todo el dinero que tenía. 
—Sois los herederos de Alejandro. Lo 
que pedí para él os pertenece. 
Aquella noche abrazó llorando á So-
ledad, y mostrándole la llave de un ni-
cho:—Ya es tá allí repe t ía . ¡Que Dios 
esté siempre con nosotros! 
Ya abrazados, los dos cayeron de ro-
dillas ante la cuna do único hijo, 
Y Soledad oyó estas palabras pro-
nunciadas entre sollozos: 
—¡Misericordia, Señor misericordia! 
¡Soy completamente desgraciado! pero 
salva á mi hijo! 
ALFREDO SÜÁREZ DE LA ESCOSUEA. 
L O S H U G O N O T E S . 
Muy poco tengo que decir de los dos 
primeros actos del grandioso spartp o 
de Meyerbeer. 
Con excepción del romance de Raúl , 
malogado con la viola, la cavatina del 
íaj?A qiie la 8eiIorita Santarelly inter-
£nRf 0011 gracia> delicadeza y buen 
H1;a 5>;,«Veílciendo fácilmente algunas de 
^ d e s , y el aria de la Reina 
ío siem^ri10-1^ pett igiani, cuyo can-
Í ú n oh.n^ ' ln tere8a» no recnerdo nin-
naíse mero ^ merezca menoio-
creo haberlo dicho todo veces, 
Poribr tuna, no faltaron algunos a-
plausos de la numerosa concurrencia 
que llenaba el Gran Teatro, a t ra ída por 
las bellezas de la espléndida partitura. 
E n suma, ayer ha sido un mal día 
;para la troupe JSieni, 
Para el próximo domingo matince en 
Tacón por la compañía lírica. 
La obra elegida es E l Barbero de Se-
villa, que cantan la señori ta Pettigia-
ni , Emiliani, Oarrobi, Nicolini , Serboli-
n i , etc, 
Los precios se han reducido en esta 
forma: Palcos de primero y segundo pi-
so 5 pesos, idem de tercero 3, luneta 
con entrada 1 peso, y . . . r á v iv i r . 
¡Qué poco taita para que tengamos 
óperas por tandas! 
SERAFÍN KAMÍREZ. 
EN ALBISU.—La función de gracia 
de la tiple cómica Srita. Concepción 
Martínez, se efectuará el próximo vier-
nes, representándose los juguetes, en 
un acto. Caramelo, L a Venena de la 
Paloma y ; Vi va mi Niñal Además , en 
los intermedios, can ta rá escogidas pie 
zas el primer tenor D. Eduardo B^rges. 
Nos consta que los admiradores y ami-
gos de la artista andaluza se disponen 
á llenar el teatro ese dia, á íin de que 
llevo á Méjico un recuerdo grato de la 
Híibana, la feliz interprete del género 
llrimenco. 
Ul espectáculo que anuncia p^ra esta 
noUie la Compañía do ZarzaeU se com-
pone de Ce flamen Naoional, L a Yerbe 
na de la Paloma y Los Descamisados, 
tres obritas que llevan el regocijo al 
corazón de todos los espectadores. 
FRANCIA Á RUSIA.—Para los fune-
rales que por el Czar Alejandro so ve-
rificaron el dia 20 del pasado en San 
Petersburgo, los franceses crearon en 
Par í s un comité denominado del Be 
cuerdo, que ten ía por objeto reunir fon-
dos para adquirir flores y enviarlas á la 
capital rusa. 
La idea no pudo ser más delicada. 
Mediante un franco depositado en la 
caja del expresado comité, éste se en 
cargaba de remitir con el nombre de 
cada suscriptor, un pequeño bouquet 
de llores artificiales atadas por dos cin-
tas de seda negra, en las que se leían 
en letras de oro las siguientes inscrip-
ciones: 
Fleur de France. 
Dueil national, 1894:. 
Una cinta tricolor ostentaba por un 
lado las palabras Comité du Convenir y 
por el otro el nombre del suscriptor. 
Los bouquets se destribuyeron el dia 
de los funerales entre los rasos, que así 
pudieren tener una muestra del gran 
sentimiento que entre los franceses ha 
causado la pérdida de su Emperador. 
A LAS DAMAS.—Según el anuncio que 
en otro Jugar se inserta, la conocida é 
inteligente corsetera Sra. Trinidad Es-
t í variz, avisa á sus parroquianas haber 
recibido los últimos modelos de corset, 
encargándose de hacer cuantos se le 
pidan, con fajas de goma ó en la forma 
que se lo indique. Dicha señora recibe 
órdenes en casa de D . J . Regato, Obis-
po 113, donde asimismo hay de venta 
canastillas para recién nacidos, así co-
mo preciosos sombreros y capotas proce-
dente do una de las mejores fábricas 
parisienses. 
EDÉN PUBILLONES. — La función 
combinada para hoy, miércoles—día de 
moda—es de las mejores que hasta la 
fecha se han ofrecido en el coliseo de 
"las ción puerta.-.", tomando parte en 
ella todos les artistas de la Compañía 
junto con el célebre Toti to, quién tiene 
en cartera infinitos chistes, acabados 
de sacar del horno. 
Obsequia á las señoras y señori tas la 
hermosa abaniquer ía " L a Novedad" 
con una elogance sombrilla y la Em-
presa con ramilletes de flores natura-
les. Desde el domingo próximo, las fun-
ciones dedicadas á los niños da rán co-
mienzo á una en punto á fin de que ter-
minen temprano. 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LA 
HABANA.—Existe entre los colegiales 
el propósito de votar ia siguiente can-
didatura en las elecciones que t endrán 
efecto el domingo 1G del actual: 
Decano: D . Josqu ín Lancís=—Oeíwor 
Io: D . Federico Mora.—Oe^ser 2o: Don 
José Ramírez Arellauo.—Ttwcro: Don 
Francisco deP. Rodr íguez .—torc í í i no : 
D . Carlos Laurent. 
CASINO DE GUANABACOA.—Sincera-
mente felicitamos á la Directiva del Ca-
sino Español de Guanabacoa por la 
función dada á sus socios la noche del 
sábado último. 
Tanto las obras puestas en escena 
por reputados artistas de esta capital, 
como los escogidos trozos de zarzuela 
que mi eantarun y tocaron por la sec-
íiióu de filarmooís, que cuenta con nota 
bles aficionados, como la Srita. Eulalia 
Lastres y los Sres. García Roces, Sainz, 
y muy particularmense el niño de este 
último, que dada su edad, no tiene r i -
val en el violín, fueron flelmente inter-
pretadas, mereciendo repetidos aplau-
sos. 
El baile duró hasta la una, hallándo-
se en él todo lo bueno y simpático de la 
viHa. 
E L BARBESO DE SEVILLA.—Esta 
magnífica ópera de Rossini será repre 
aentuua á la una de la tarde del próxi 
mo domingo en el Gran Teatro de Ta-
cóo, por los artistas de la Empresa Sie 
¡IÍ y O* Loa patos de 1? y 2" piso v-;l 
-Irán $5 y la luneta coa. entrada $1. 
Para otros pormenores véanse los pro 
gramas que se reparten á domicilio. 
mr-mfk&ijiM. 
ÍBATB-o Da TAOÓK.— Empresa Sia-
ui y Cu—No hay función. 
TEATRO DB J iXBiet í .—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Ocrtameii Nacionul.—A las 9: La 
Verbena de la Paloma.—A las 10: Los 
Dcsoam isados. 
TEATRO DE PAYHET.—No hay fnn 
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi 
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días do fiesta.— 
Racreos en ios jardines. 
MONTAÑA I Í V S A , —Ranclona díari: 
315nte.de 6 de ia tarde á U. de la nocla 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de España y Portugal,—M órga-
no con 160 mstrumeutos.—Galatea.— 
De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN I ^ r s R i A L . — Antigua 
(joatadufía de Teatro de Tacón. Los do 
mingos,de 2 á 4 de úü tarde, y todas las 
noches: E l Eoliam.— Vistas de Astu 
r ías , Oalicia, Madrid , Granada, Córdo 
ba, Málaga, Cádiz y Rabana 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 




Bajo c o s t r a ^ «>03ta! coa o! Gobiercc 
ISA: -. 
S?. NáMIEE. 1FB AITCI 
Saldrá para dichos pnertofi diroctamonte 
oi 15 de diciembre el vapor francés 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite pasajeros; y carga para r-oua EÜ 
ropa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Moate-
vldeo oon conocimientos directos. Lox oo-
noelmíentos do carga para Rio Janalrc. 
Montevideo y Baenoa Airea, deberán cape 
olflear el peco breto en kilos y el valor et 
lii factura. 
La carga se recibirá ú n i O A s r a i í r B el día 
13 de diciembre, en el maelie de Caballería 
y los conocimientos ddberAn entregarse ei 
dia anterior en la cas^ Cpnsígoataiiái con tó-
pecifloaoión del peso brnto de la morcanoia, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compaóia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
itsnataríos, «jnA.-Kara norc. 5, BKLDAT, 
CONTEOS v OOMP. 
16150 9a 6 91 6 
liTOÍS'LOPE2Y0Cllf, 
EU vapor-corroo 
M C 3 M T E V I D E O 
cap i tán Izaguirro 
Saldrá para Prcgrwo y Veracrnz el 17 do Diciem-
bre & las dos de ia tardo, llevando la oorreepen-
•loncia pública j do ofiolo. 
Admite pasajeros y carga para diebog pnerti- P 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
•Jopaá^Je 
Las pólizas de carga se firmarán por loe con«igna-
'arioe antes de correrlas, siu cuyo requisito seráii 
oolas. 
Reoibe carga abordo basta el día 15. 
De más píft-raenores impoüdrán sus conBígnatarlor 
M. Calvo y Cp., Ofloioi38, 
I 3« S12-1 K 
EESTAÜRAHT 
BAJOS D E L BUNTUOflO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I O I B M B R K 12. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Potaje á l a asturiana.—Putó de legumbres — 
Consomé.—Col.—Sémola.—Macarrones á la ita'iana. 
Fritaras mixtas.—Pollo ville-roi.—Ternera con 
pepitoria.—Iloasbeef á la inglesa. 
Legumbres á la francesa. 
Flan de leo.bo.—Mantecado y helado» de pera.— 
Frutas do Cclifonia 
V I N O S. 
Rioja clarete de la Comíafita vinícola del Norte 
de Espuña —Revuelta, manebego puro. 
Barrica lino.—Blanco del Riveiro.—Ojo de gallo. 
Cerveza We^faba y de Límsiana. 
Agua de Apollinaris y do Seltz. 
CENAS D E HOY-Pechugas de pavo asado, sal -
chichón, manteriuilia del Norte, arroz con pollo. Un 
plato á la orden (1). Dulces y queaos varios 6 fru-
tas de California, cfrfé, hielo. 
(1) E l plato á ia orden puede sor: huevos, revol-
tillo, turlilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnfro, beefteack, etc., etc. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—Ademán de los vinos enumerados en el 
mentí, desde hoy ligurará en el mismo el acreditado 
Rioja clarete "E^fani ." curcurrita, que importan 
los Sres. Garcí'». B.»rdella y Cp., Obrapía 5. 
C 1870 -IV D 
la planta beja de Rayo 53, con bastantes comodida-
des. "10152 -id-ll 4a-l l 
CASA DE F . R E G A T O . 
113, Obispo. — Obispo, 113. 
T R I N I D A D E S T I Y A R I Z , 
C O R S E T E R A . 
Participa á su clientela que acaba de recibir los úl-
timos modelos de corset y un gran surtido de géneros 
de última novedad. No olvidar que so hacen deído un 
centén en adelante, atí como que es la ónica casa que 
trabaja las verdaderas f-íjas para padecimientos del 
vientre. Olimpo 113. 16274 8a-l2 
I G - I . B S I A L E L A M E R C E D . 
E l próximo dunr.ngo calibra la Ilustre Asocisción 
de! Sinto Edcapuiano de Nuestra Señora do U Mer-
ced sus cultos mensuales. A las siete de la mañana 
tendrá lugar la comunión general armonizada con 
oántios tusivos á tan piadoso acto. A las ocho será 
la misa solemne expuesta S. D. M. Por la tarde, á 
las seis 7 media, después de los ejercicios de costum-
bra y sermón, se llevará en procesión á la Inmacula-
da Madre do Dios por las naves dol amplio y hermo-
eo templo. Pueden gaa*r indulgencia n'enaria todos 
los cofíáde^i v.̂ rda ierftmeate arrepenti-los y habien-
do recibiiu --i Sioraménto de la Peñitenófay ei de l̂ i 
Comunión. Se HI¡I;ÍO-. 1» a•Utaaoia en paitionlár á 
todos ios Kocioa de dicha institución. 
HÍ278 7a-12 M - l í 
PÉRDIDA. 
En la noche del 11 se ha extraviado un 
abanico de plumae negro, bien en un cocho 
que se tomó en Obrapía ó á la entrada del 
teatro de Tacón. 
Se estima mucho por ser recuerdo de fa-
milia y so gratificará á la persona que lo 
devuelva en Obrapía 30. 
16275 2a-12 2d-13 
imim Y CAMISERIA 
Nuevo surtido en telas propias de la 
estación. 
ronfeeción y corte esmerado, pre-
cios muy reducidos. 
En camisería tenemos de todas cía-
sfs y í'ormrts, así como todo lo con-
cerniente al ramo, todo barato. 
I B M 
San Rafae 
C liwj 2&-10 2d-ll 
V. 0. T E R C E R A 
D B S A N F R A N C I S C O . 
Eljaeves 13 de diciembre á la« ocho de la mañana 
se ceiebrará la misa mensual á Ntra Sra. del Sa-
grado í!«razón do Josúi, con plática y enmunión 
por ol Pbro. Dr. D, Fíaucisco Marcer y Vila. Lo 
avisa A los devotos y demás fieles su Camarera-
Inés Martí. Ifi222 a 1-12 d 2-12 
PARROQUIA D E L M O N S E R R A T E . 
E l lunes 13 tendrá lugar la misa mensual do Nira. 
Sra. del Sagrado Corazón, á las ocho de la mañana, 
con platica y comunión.—La Camarera. 
16208 2a-11 2d-12 
CURSO DE INGLES. 
Clf sea de este idioma, de 7 á 9 de la noche. Corra-
les n. 2 letra C Pensión menínah $5 30 oro. 
16220 4a-ll 
T O ODRIGÜEZ. pintor creyonista y fotógrafo 
O • X\jen general. Pasa á domicilio á hacer retra-
tos imperiales á $8 plata la docena y en su estudio 
á $3 la idem y uno $1. También se hacen retratos 
americanos á 50 cta. Neptnno 19. 16213 4a-ll 
T E N I E N T E - R E Y NUMEKO 32, 
B N T R E CUBA. Y AGUJAR.—Kstablecida en 1808. 
500 prendas t ñidaa y limpiadas en 12 y 24 horas, 
nin distinción de días ni clases. Precios ain compe-
tencia—Fernández y Hnos. 1581» 8B-4 
NIÑOS. 
CASTORIA | i i mejor pur-
tiene buen gnsto y 
lo toman ICB üinof 
con placer. 
CASTORIA dbSy6 la5 ,un:-
íacilita la denti-
ción. 
CASTORIA cura los cólicos. 
A Q T ' A I ^ T A e8 la resolución dr 
v i l O A t / l l J U a . un problema,Do tio 
non que luchar las madres para dar un 
purgante á loa niños. 
iLos niños lloran 
por 61! 
Cura el estreñi 
miento, la diarrea 
y las indigestiones. 







no tiene peligro, 
es puramente ve-
getal. 
espulaa los micro 
bios del estómago é 
intestinos, y por eso cura las ca!enturae 
ó insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon 
zález y lo vendo á 30 centavos plata en i» 
C A L L E W L A BAÑA N. 112 
H A B A N A . 






v ende rá , s in repararen precios, msís de 10,000 abrigos y capas qne de diferentes í ' i n i i a s l ia recibido. Es do ¿ ( U e r t i r t|ue las c.pitas de franela coloreK 
entero, con dos vuelos picados y bien adornadas, que en todas partes venden ií 3 y 4 pesos, LA CA8A trHANJ>E las dá á 2 pesos. 
[100,000 varas género de lana á medio. m'nnn ^ — * * — " n n r , n n — L - •> — • - -
10,000 frazadas para el frío á 15 centavos. 
10,000 colchonetas grandes á 5 reales. 
Ip,ü00 sobrecamas de olán á 4 reales. 
10,000 colpaduraa bordadas á 30 roales. 
10,000 manticas de estambre á 15 cents. 
200,000 varas percal y olán, á 5 centavos. 
10,000 chales blonda do seda crema y ne-
gro, á 14 reales. 
10,000 pares medias patente sin costara, á 
10 centavos. 
100,000 varas gan-fró rizado á 1 real. 
D E S E N G A Ñ O , 
(SONETO.) 
1 Lauros, honores, títulos, riquezas » 
¿Qué son sino ostentosas vestiduras " 
oue cubren las humanas desventuras 
de la mísera carne las torpezas? ' 
la JuveQfcll<i y las grandezas? 
¿Quó del hombre el amor y las venturas? 
¿Qnó tantos goces y esperanzas puras 
que halagan sin cesar nuestras flaquezas? 
¡Ilusiones no más! ¡Ceniza inerte 
que roba al corazón la dulce calma 
para hacerla sufrir de horrible suerte! 
¡Hasta que al fin desengañado advierts 
que sólo es verdad Dios, que existe un alma 
y otra vida también tras do la muertel 
Antonio de Zayas. 
E l bronce. 
Este es una liga de cobre y estaño 
en proporcioueH variables, según el uso 
4 que «e le destine. 
Oon 100 partes de cobre y 11 de esta-
ño ee funden cañones, vasos, jarros es-
tatuns, morteros, etc. 
Este metal es menos dúctil que el 
cubre rojo, pero se funde mas fácilmen-
te, se moldea mejor y se presta más á 
!a lima y al pnlimeuto. Se vuelve blan-
do y maleable por el temple, ea decir 
cuando se enrojece y se hace enfriar BÚ.' 
bitamente sumergiéndolo en un líqui-
•lo frío; es lo contrario de lo que sucede 
con el acero. 
Bebidas enmlsivas. 
Reciben este nombre los .líquidos a-
cuosos que llevan interpuestas eemillas 
albuminosas ó feculentas, tales como 
las almendras, piñonea, eemillas de me-
6p, de nandía, c^híbaza, clmfas, arroz, 
etc.,, á las que se agrega azúcar, resal-
tando las llamadas horchatas 6 leches n -
getales. 
Eátas bebidas calman la aed de modo 
apacible y como po rencantoj eon muy 
^«atas, slii qué un uso, dentro de lími-
ws racionaleP, llégtíe á producir daño 
•ilgUUO. 
Los sujetos biliosos, y cuantos digie-
ren mal la leche animal, sienten los 
miamos efectos atemperantes y sedati-
vos que todos los demás. 
Xe^ro sólido il ia taz y á los ácidos 
para artículos de lana. 
Para tres piezas de tejido de 25 kíló-
^ramoe. Se da primero a las piezas 
un pie de azul, y después de lavar, ee 
termina con 
Oaliatour 7^ kilógramos 
Zumaque... 4" — 
Campeche 8A — 
Crémor tártaro 0 | — 
Extracto do fustete. (50 gramos. 
Hervir una hora y media y ennegre-
•.er, pasando por baño de 
Caparrosa 1 kilógramo. 
Hervir una hora. 
' — — — t.M.u-jnu WAAUU a. x real. 
Mncha, mucha ropa recibida á diario por todos los vapores de Europa, se vende á precios de competencia en el más nonnlar do ln« Aofohi™,* 
míenlos de ropa, en F F escaoieci-
L A C A S A G R A N D E . O a l i a n o 80, e s q u i n a á S a n R a f a e l . T e l é f o n o 1,424. 
A i — - « ADVERTENCIA.—Se suplica á las señoras que hagan encargos por tblólono, ó por críalos, dosd&^th casas, dispensen si no son servidas en el artn- rm«a ni ^ « . n « f t i 
do lacaea, con m muoll0j ^ quo le w OlfloU atender al n m m w pabUeo qu9 frewafc* el mbleeimieatQ. c 1938 ait |a-8 1 
Para hacer nna buena cola. 
Echese en uua olla de vino blanco 
uedia libra de tripas de baéalao frescas 
y hágsse hervir hasta que aquel quede 
reducido á la tercera paite. 
Para quitar el mal olor, se echará 
en la olla todavía en hervor un poco 
de .clavillos Canela. La cola se va-
ciará después en lus moldes que ee 
quiera. 
Una catástrofe horrible. 
Un sargento de caballería, encarga-
do de la instrucción de un pelotón de 
quintos, había conseguido maravillas 
do piveifrióü (-ii r-l ejercido. 
El Coronel quiso ver loa prodigios 
rortlr/.adoH por el inotrnctor. 
Et sargento forma á su gente, y da 
las voces de mando: doce sables salen 
de la vaina sin diHorepar una línea, 
brillan como un relámpago, i once ca-
bezas ruedan jior ei suelo. 
Emocionado con la presencia de au 
jefe, el desgraciado sargento había co-
locado á los soldados demasiado cerca 
unos de otros. 
CHARADA. 
Todo, iercera na, Antonia, 
Ju ;::a, Ehtvi. cuaxtn. dea, 
JOtfqtnW, uebnó'r, Andrea, 
rfí .v tercie-carpa, dos lonía, 
pr ima ginia, te r i io -boria , 
tercia hr-ina, Oeic^ti ^a, 
prima loria, tres davina, 
Joyolina y tercia goria, 
las dirz y uneve desean, 
por tooer treinta, cumplidos., 
sus diez y nueve maridos, 
de qualduíer ¿lase que sean. 
C. 
UJGOOHIFO NIMÉRÍCO. 
7 Número romano. 
1 6 tótra. 
4 5 6 En las aves. 
1 0 3 2 En el cuerpo hamano. 
8 9 5 6 3 Nombre de mujer. 
6 5 4 7 2 3 En lós vestidos. 
1 (> 5 4 7 2 3 Animal marino. 
1 6 7 0 7 9 5 2 Hierba medicinal. 
1 0 3 4 7 9 5 5 0 Instrumto. músico 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 Un santo. 
1 4 7 8 0 6 7 0 3 Poeta español. 
1 4 5 0 3 9 1 0 Un fluido. 
7 6 5 4 1 9 2 Enfermedad. 
8 3 5 7 4 3 Vi l l a , prov. de Muroi». 
1 0 7 8 0 Campo. 
8 0 7 4 Fruta. 
4 3 2 Tiempo de verbo. 
5 0 Artículo. 
1 Consonante. 
Francisco Querol de Rio*-
SOLUCIONES. 
A la charada logograma antertf • 
Valentina. . nuarra 
A l r r o g l i l i o o a t ó r i o r í J P » H 9U6n 
como en la guerra. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Mariana, UOLOAT**J c n d ú * 
E l Tio Ch«pa; Laura. Amelia y ^ é r i c » , ^ -
"51 de De8pu68; Bosalía y Ldelmira; ^ . ^ a c b o . 
U ; E l Baíquero; E l Harón de la Ca-taí*. ^ ^ 
Ai Jeroglifico: L o , Matancero!; Lono\a, ^ 
^A' l» charada r mi Jeroglífico: Un Guia¿ Jjjjfl 
co Qnarol de Bioi; E l Bobo; K . Milo, 
Impf del "Piano de la Manna/^Ii» W 
